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MARCHES AGRICOLES
AGRARMÂn«re
M E RCATI AGRICOLI
LANDBOUWMARKTEN
ffi @^vMvÀtrRGILA[nX -
S@MYÀ81[ G@.YMYÀERGIII\II^0 -' HAVNEEIL
5-10-r964
DIRECTION GENERALE DE LTAGRtCULTURE, Dlvlrlon rBllonr, Etudcr, lnfornollonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abrcllung rBllonzcn, Studlcn, lnformotlonr
DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA, Dlvhlonc « Blloncl, Sludl, lnformozlonor
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUII, Afdcllng «Ovcrzlchtcn, Studlcr, lnllchtlngcnr
12, ovcnuo dc Broquovillo, Bruxctlcr 15.
Lo rcproduction dcs donnécs cst subordonnéc à lrindicotion dc lo sourcc
lnholtswiedcrgobc nur mil Qucllcnnochwcis gcstottGt
Lo riproduzlonc del conlcnuto à subordinoto ollo citozlonc dcllc fontc
Hct ovcrncmcn von gcgêvcns is locgcsloon mits duidcllikc bronvcrmclding
Rcfcrcncc to lhis publicolion is rcqucslcd for rcproduction of ony doto
(
Co,.iMiII{irüTE ECONO}ÏIQUE EUROPEENNE IL.O6IÆr./64
COI6,IISSIOI,I
Direction Générale de ltAgriculture
Dir.ection
trEcononi e et 1égi slation agricolcslt
DivisionttBilans, Etudes, Infornationrf
Ce bulletin fourrrit sur 1es feuilles vertes des
données récentes sur 1ee échan,ges des p:'odults des secteurs:
rrcéréaIes, viande d.e pcrc, viande de voIaille et oeufsrt pour
J-a R.Fn drAllenagne, 1a Frar:.ce, ItItalie, Pays-Bas et U.E.B.L.
Les échanges de quelques produits du secteur tt1é-
gunesrt 6oum{6 aux règçlenents de 1a politique agricole cortrilrune
eoa{; reprls sur Iee feuiL}es blanches où 1es quantltés lnportéee
ou exportées sont ctmparées nensuellement ou üriroestrlellenent
avec cell-es de 1a période correspondante des année s 19621 t96,
et 1964, en proverl.E^,1ce ou à destination des pays de la C"J.E. eü
d.es pays tiers.
Les réouLtats de Ia préoente prrblicatlon ecnt dee-
ttués à une informaEior'. rapide. fl slagit de aonnées c.hiJfr,ies do
caractèrc fréqueûne ;rt estinati-f et qui dcnandcnt ensu'i.te à : tre
révioécs ou ccnfil'trût:1e,
Bruxe]Iee, J.e ).10 .J.964

EUROPJI, IS CHE Wr RTS C I'JAFTS GI}.IE rNS C IIÀFT
rot{i{IssIoIl
Ger.er.:1 dir eliti on l,an divir t schaf t
Dlrektion
. 
V'Iirtschaft und Agramecht
AbteiJ.ungtrBilanzen, Studien, Informationrt
tr:o6À/vr/64
Das vorliegende Heft enthârt auf den grünen seiten
dle neuesten Ângaberr über den Eandelsaustausch der B.R.
Deutschland, Frankreich, rtalien, IIiederle.nde und d.er 8"tr.w.u.
fiir Produkte der sektoren: rrGetreide, schgeinefleisch, Geflü-
gelfleisch und Eieril.
Dle weissen sciten zeigea den Eandelsaustausch für
einlge Erzeugnisse des sektore frGenüse, d.ie dea l/erordnurr*ro
der gemelnsamen Agrarpolitik unterliegen und enthal-ten Angaben
für EWG-l,litgliedsrânder und Drittlânder über rmport- und Ex-
portdengen, fülr einige .,Ionate 1964 und dle eutsprechenden
rferglcichsmonate d.er J >hre lgGZ und, 1963"
Der rnhalt di^ses Eeftes dient c:i-ncr e:hn-,Ilen rrr-
fornati-on" Die zahJ.enangaben sind daher l:,ur fr il .1c'rllt,zs34.;,,,
die spâter bestât,igt od:r nrôglicherweise r:trichtig.: werden
nüsseu.
Brüssel , dcn .'i.liC,r 196r+

COT.TUNITÂ I ECOTO;fiCÀ EITROPEA
. COMi,TISSIONE
Direzlone Generale delJ.tAgricoltura
D_{-rezionelrEconom{a e Legislazione agrarJ-ert
Divisione
rrBilanci, Stud.l, fnformazioriert
Lto6t/vr./64
Nel1e pag:ine ITERDT ùi questo bolretlno sl trovano
i dati recenti sugli sce^nbL dei prodottl dei settorl rrce.-
real-i-, carne èi maiale, pollane e uovarr per Ia R.Fo Gernani-a,
Francia, Italia, Paesi Bassj. e de 1r.U,E.Bol"
Ne11e pagine BTÀNcffE si trovano lnvece gIi scanbl dl-
alcuni prodottl sottopostl al regolomenti derra politica
agrlcola cogune deI Èettore rtlegumlrr. Tali d.ati concernenùi
Ie inportazionl e 1e esporüaziorri- sono stati nessl â co'-
f:'onto, sia nensi-lmente che ürinestralmenüe, con quelri- del
periodo corrispondenLe deglt annj- ]-962 e ag6rre',t96rr r-r p*;.or.-nJ_er-i
z?' o a desti-nazione dei- paesi delra c.E.,E. e dei paesi te:z!,,
11 risultati deila pres€nte prrbbli-.:azione so'o d.,E'.i-
niti ac, uaa repida infor;razioneo si trati,. di dc.t.i lsolto r,,,sso
ct.iratl e che rn eeguito debbo!,o essere r )visionati o cor';T-
t'.a ti- .

EÏIROFESE ECONOMISCEE GEMEENSCHTS
col{ilrssIE
Directoraat-General Landbcuw
Directoraat
rllandbouweconoaie en wetgevingtt
ÂfdelingtrBalansen, Studiesl Inlichtingenlt
11.061Ær/64
DLt bulletin bevat op de groene bladzlJden recente
gegevens over d.e handel in produkten van de sektor |tgraan-
gewatisen, varkensvlees, vlees van Bevogelte en ei-erenrr van
de B.R. Dultslar.d, Frankrijkt, Italie, Nederland en de B.L.E,U.
De witt,e bladziJden bevatten gegevens over de handel
ln enkele produkten van de sector ngroententr, oaderv;orpen aan
d,e reglementen van de gemeenschappeJ.ljke landbouwpol.ltlek.
De Ln de loop van. enkele maanden van het jaar 1964 ingevoerde
of ultgevoerde hoeveelheden wordeu maandelijks of clrlemaancle-
lijks vergeleken net de overeenstenmeride perioden van de ja-
ren 1962 en L967, in totaal, herkomstig of met besteroing naar
de Ild-staten of derde land.en.
Eeü doeJ. van d.eze publicatie bestaat er i-n snet ln-
lJ-chtingen te brengen. Het betreft hi.er bereker,.de gegebens die
neestal ra.uingen zija en moeten herzien of bevestigd worden.
Brusscl, 5"1O"1961
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FRANCE
Inportatious d,ee noie de jui-llet et Âott 1964
IBAIiI(RETCg
Einfuhren des Monate Ju}j. unct August 1964
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Produit : Choux*fleurs
E-gffi+S- : Blumenkohl
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IMI'oRrArÏou.-lgliqgElilEs/ttcligrl[Cllg.ELEUIET-
frais ou réfrigérés \
frisch oder geküh1t
TOÎAI 
- 
INSGES.T'IIT C.E.E. - E'ItrG
1c1G4 1962 1963 1964 1962
q-
M-
Tonnes
Tonne:r
PAYS TIERS - DRITTLJ.NDER
1961
15"259
1?.467
24 
"85o
20.715
16.2?8
1.927
1 .200
19.251
21.881
13 
"694
20,950
1'+.?77
5.1'73
1.577
1.924
1.5?B
1.124
4.899
8,t61
17.566
8,8?t
?.757
5 
"254
8.473
2.931
8s6
1J6O
689
57'l
10,658
11"866
15.218
1?,444
24.824
20.694
16.261
1,920
1,'r53
9
11
18
1B
16
66
11
,5
llB
509
96
7
2
I
1
9
11
27
2
5
6o6
Bto
185
I
N)
I
19,260
2'1,8g2
1r.694
20 
" 
9bB
1l+,?95
5,189
1,6!+3
1,935
1,613
1.262
5.4O0
8,249
1r.571
8,8?3
?.?54
6,255
B. /i42
2.942
,38:
f .i62
qe4
1.177
1 1 .468
12.O51
Proauit : Chorrx-f Ieurs,
Eg.g4lé : Blunenkohl,
PERIODE
ZEITRAU!,I
B,R. DBUTSCHLAI'ID
frajs ou réfrlgérée
frisch oder gekühlt
TOT.IJ, 
- 
TI{SGBSAI\.T C.E.E. - EITG
1962 ,îet 1964 1962
11061/ÿr/64
7
9
9
11
20
to
5?
60
66
6?2
1 .482
1.667
Q=M-
Tonnee
Tonnen
PAYS TIiiRS . DRITTLT.NDBR
1961 1964
19.251
41.132
54.826
?5.??6
90.552
95,725
97.303
99;22?
100.804
1O1.929
106.82?
114.99O
9
20
20
37
56
?2
128
119
175
312
Bzz
908
I
I
13.577
22.446
30.2O7
36.459
44.90t
Lr?.842
48.?25
50,OB?
50.79.1
5t.?.ÿ
63,426
?5.477
21
4o
66
BZ
t(fr
111
158
15,565
22,437
70.194
, 36,448
44. BB r
,4?.Btz
48.668
50,o2?
50.?15
51.286
61.944
?r.810
15.238
32.682
5?.506
78.2OO
94,46t
96 JB1
9?.514
15.259
32,?22
57.572
?B'.287
94.565
96,492
g?.692
19.260
41.152
54.845
?5,817
go.6oE
95,797
9.?.\3.1
99.166
1OO,.979
102.241
10?,649
1 15.898
Jan
.ran,/Feb
J'an/Mar
Jan/Apr
Jein/MaL
iJ anlJ un
Jan/JuL.
J an/aug,
Jan/Sep
Jan/o.ct
Janr/Nov
lan/oéc
1962 1963 1964
.B_-13. DEUT:@
IIVITORTATIONS},EJ,TSUEI,-IqSIMqI.{'.ILICEEEIIüFIIHREIT
11061/vt/€,4
Q = lonnes
M = Tonnen
PÀY,s TIËRS . DRITTLI]IDER
1964 1952 1961 1964
C.Ii.E. - EWG
I1.o5!glt: Eplnards'
Iliruggg:i..9 : SpLnat 
'
PBRIODE
ZEITRAUM
J,rn
Feb
Ivlar
Apr
IIai
J':n
JUI
A:rB
sep
Nov
Déc
frais ou réfrigérés
frisch oder 6ekühlt
TOTÀL 
- 
INSGESAMT
1963
598
B4l
2.171
1.167
4tg
10
'25
o
1
18
1
1
12
27
1
E
7
1
4
19
i
+
1
311
111
2,194
4.?62
_ 
395
95
I
11
1B
14
)17
285
6ot
846
2.175
1.2O9
419
10
25
v6
1.786
2,866
4,101
595
128
4g
44
118
91
?1
26?
B55
1,392
2.867
4,12^r
596
128
4g
44
118
93
?1
267
311
114
2.206
4,?89
196
95
a
11
18
14
27
291
B.R. DEUIISCHLÀND
ruportl.trors cut'luurrvrs
\
11061/vr/64
t
1'
4o
40
40
40
4o
40
40
l+0
4y
Tonnee
TonnenP;'od.rrlt :E.-uËîis Epinards, frals: Spinaü, frj-schou réfrigéréeoder gekühIt
Q=
l'1. 
=
C.E.E. -'E'JVG PAYS TTERS - DRITTLIINDER
1962 1967 196t+
Jan'
Jan/îeb
Jan/l{.ar
.lan/Apr
lan/tttal-
JanrlJun
JanrlJul -
JanrlAug
Jan/Sep
Jan/act
Janr/Nov
JanT'Dec
6
18
19
20
20
20
20
21
21
21
3
6
10
52
52
ç,)
52
TOTAT . TI\iSGESÀI{T
PEP.TODE
ZEITRAUI,I
311
4zz
2.618
?.130
7.775
?.871
?.8?g
?.890
?,908
?.922
?.949
598
1,441
3.612
4.7?9
5,198
5.2O8
5.237
6o't
1.447
7,622
4.87t
5.250
5:260
5,285
Bl6
2,222
.5.095
9.198
9.791
9.92O
g,969
10,o13
10.132
10.221
10.294
j11
l:.> q,
2,631
?.42o
?..815
7.911
7.919
7.970
. ?.948
?.9'o2
?.989
B.2Bo
Bl6
2,228
2.o9.5
g..216
_q.812
9.910
g.gB9
10,Oi1
10.151
10.244
10.315
10.582
1962 1963 1964 1962 1963 1954
I
11061/vr/64
B.R:-!lÿry-E!AI9
r $, Po RT A T r oN s v,n I,r§gE t LE§41 cl,iêI L r CILE E_TÀqg HR FN
Produj.t : Laltues pommées
.EfAg@e : Kopfsalat
punrorr
ZEITRAUM
Jan
Feb
[Iar
Apr
l'1ai
Jun
Jul
irug
sep
Oct
i'lov
Dec
Q = lonnee
M = Tonne:t
C.E.E. 
- 
ErVG PÀTS TÏERS -
1951 1964 1962 1963
DRIrrinuoËf-l
____-_j
-tr* -l
ToT^L - rl'scÏ'lsAl'tr
2 t )<.t)
2.707
4.098
14.?18
9,557
259
173
4lB
1i6
BS>
j,473
4"??B
4.752
5.1??
10,54'
18,i28
6.zzo.
579
Bo:
2.jo6
2,486
6.117
13 
"671
?.829
452
270
611
244
j4?
2 J34
2.193
2.067
2.208
3.483
t4 .:54
9,292
228
175
4lB
E6
855
3.4e8
3,692
2,962
1,134
121
17
2t+
?8
B
1
44
567
1,320
4gg
615
36t+
265
4t
1.583
2.3+1
1.845
95
369
10
I
Or
t
5
1.086
2.669
2,8j6
8.698
18,233
5.851
579
793
5.268
,,620
6.278
13.688
?,853
510
2?B
511
zLr4
548
2.1?B
2,960
' 11061 /vr/64
.B.R. 
DEUTSCHLATI!
--.-'-
I MPORTAT I ONS CUMU LA r I S/IÇUI4U LAT-M EI N;FU HSBI
Froàult : Laitues PoürméesEffirs : Kôpfsalat :
Q = Tonnee
Dt = Tonnen
I
N
I
TOTAL - II{SGEbAI'1T \r C.E.E. - EIVG
-î--
PÀYS IIERS - DRIITLINDER
PERIODE-
ZEITRAUM .rr;--l. ,,,,,1 1964 §6e 196) 1964 1952 196,
Jan
Jan/Feb
Jan/M.ar
Jan/Apr
Jan/l:aL
Jan/.iun
Jan/JuI
Jan,/Aug
ianls"p
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
5.258
B. B8B
15.126
28.B',t4
t6,66?
3?".197
,? -475
,8.067
-'18'.330
t
38.B?g
trl.Z5Z
44.?17
,.381
6.090
10 . 138
24.906
],4.467
34.-7i2
74.905
35ô43
g5'.48o
16 é74
'1g.?6?
44,545
4.r52
9.529
20.§72
,8.4oo
44.620
45;t99
45.ooz
I
2Jo6
4.791
10.9O9 
.
24.58O;
-r2.4O9 
.
12t862 
.
,1.1r1
,, n.!? i
11.986' 
.
. 
,4.534
.16.868
."-,19,2§1
2,067'
4.2?t,
?.?55
22:108
J1;399
,1.627 ,.
31.799
72.218.
ià.nt+
13.228
t6.656
. 
t+o.r5Q.
2.669
5.505
14.20'
72.416
38.287
,8,866
,9,65:
2.962
4.o97
4,217
4.274
4.258
4.135
4.144
.8.r44
4.144
4.745
4.789
4.956
1.tzo
1.819
2.41'
2.?gB
,.O54
,.105
7.106
7.106
,.106
,.106
,.111
4.195
1.68'
4.o44
5.869
5,964
6.3r3
6.7r,
6.r4,
t
11061/ÿr/64
B.R. DBUTSCHLAiVD
ITUPoRTATI ONS MEI{SUE LLES/MONATII CHE EINFUITREbI
ProduLt : Autres Ea1ad.e6,
Erzeugnlg : Andere §alate, fratches ou réfri-gérées (1)frisch oder gekühIt (1) Q=M= Tonneslonnen
1961 1964
TIERS 
- 
DRITTL1INDER
1963 1964
502
23o
99
8s
568
1962
6.e6t
4.'t48
4,o92
, J?8
2B
.4
27
366
?84
'?4g
1 .810
5,211
664
157
6
I
oo
I
1
1
1
10
4tz
PERIODE
ZEITRÂU},I
TOT/IL 
- 
IN§GESiIIIT
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
Jul
Àug
sep
Oct
Nov
Dec
7.426
6 .:84
4.5t8
1 .100
30
3
?
251
89B
1.244
3.223
6,499
6.?6j
4 J?8
4,191
5,463
2g
4
27
266
784
?49
1.810
5.781
8.98e
10.o32
10.060
927
20
6
1gg
6.?62
6.zz?
4.512
1 ,100
10
3
6
. 
252
Bgg
1.247
3.213
6.o8?
8.194
g,256
9.688
910
20
6
184
788
776
172
17
4
(1) à lrexclusion des laitues pommées 
- 
ausschliesslich Kopfsalat
C.E.E. 
- EWG
1962 1963 1964
aB.R. DEUTSCHTAND
: $,poRE4gIqI{s 
- 
cut{umîrÿEs/Kmr,Àr rrlgEINrIjHREü
11061/vr/64
;
;
I'
,
Tonne ê,
Tonned
tr
:
Produitr d : Àutrtes eaiades; frafchèè ou réfrlgér§es. (1) I
I
.Q 
=
'M-i ffir" : Arfdere, salaté1 frisch' oder gekührt, (1).,''
IERS 
- 
DRITTLINDER
1967 t 1964
i
'rO
I
PERIODE
ZEITRAUM
TOÎAL - IITSGESÂ!'IT tI :c.E.E. - EïIG PAYS
1962 |
664 
.
'Bet'
i
-l
Baz 
.
i
822 
,
822 ,
ïza I
." 922 i
I
82t
- 
823
82,
Brz
1 .244
1962 '196' 1964 1962 196' 1964 ,
?',426:
13.81O.
18 JzB .
19.42?'
',
1ÿ,457:
:-
19.451 1
1g.45?';
:..
1g,??9i
ea,6.i8
'21.862
25.O85
31.584
6.?53
11.141
15,731
18.?95
18.822
1B,826
18.852
-'r-"' 'l
J,9-'.2J,9. ,
?9.902 
--
20.751
22,561
zB .,41 '
B.gg2
19.014
29.O?4
30.CO1
30.'O21
30.O?7
t9 t215
I
i
'6.?6e
. 
'!ri
12.989
1?.506
1g.6ô6.
18.635 '.
I
18.639 t
a
. .18.642 ,
. l9:?gz. ;
19 ç?.92--
21.O19
24,25'
-:7P îF49 '
6.26t
10.410
1'4,5O1
1 7 .880
17.9C7
1?.911
17,917
'tg.fil
r§.bBz
19.83?
21,646
26,859
t'
''B.',rg4
ti.45o
zi,''rl8
e8.o4B
28.068
28,076
28.260
.ràn
.laarlFeb
"Janftiar
Jan,/Apr
Jad/lttaL
iàn/ut
,,fan/fut,.
t
l,, 
_,Jpnl&rs i.
I
. Jan/Sep 
----.".:
"Junlp'+:.::
'Jan/Nov
Jan/Dec
11o51/vr./64
B.R, 
"r*rrr".',*,
I t'.I'O R[4T ] o§§JliËÉUi tIE§lMoN. i TL I CH E E I NF tiHREN
Produit : Tomatee
Egr"fæg ; Tomatea
Q = Tonnee!l = Tonnen
I
-lo
I
PERIODE
ZEITRAUM
TOTIL 
- 
Ii{ScESlüfI ' C,E.E. - EWG PÂYS TIERS - DRITTLT.NDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1952 196' 1964
Jan
Feb
l{ar
Apr
Mai
Jun
Jul-
Âug
sep
0ct
Nov
Dec
,.575
3.6igt
6.642
5.900
15,241
,6.gog
56.590
52.O85
19.495
12,737
6.?85
3.595
2,88?
1'. gBB
4,986
?,?43
18.741
i5,B4g
o1,6o9
36,192
1?r445
8.301
'8,566
4,6i3
4.641
1;625,
6. t4o
7.777
19,117
45,568
63,654
97
'34
29
588
9.Or4
12.7rA
4o.r1z
4?,787
18.gg7
10.931
4,821
86t
100
5
21
1.064
12.277
29 .8BB
46.'gB4
14,615
12.384
5.152
1.994
204
4l
15
17
'?6t+
1r,096
4t.'4?t
52,7OO
3.439
1.657
6,617
5.4o2
6.zog
4.t29
16.258
4.698
502
1 .805
1.964
2,?34
2.?87
1.983
4.96,
6.679
6.464
5.961
16.625
1,557
6z
1.151
6,6?z
4,429
4.5oo
3.610
6,lz?
?.o13
6,o21
4.og?
10.954
11061tlVr/64
B.R. DEUTSCHL,\ND
ulgjÏÀrrorys cur{uu,
II9ÈE1!. : rouatee
Efggg_AÉe : Tomaten Q=M=
Tonnee
Tonnen
I
.l
-l
I
FERIODE I TOT :-L - ïiiscEs IIviT C.E.E. - BNrG I e.ys rrr-ns - DRrrrt:tNDER
ZEfTLUrûM
an
'an/Fab
'an/t4ar
'an/tpr
an/NtaL
an/Jun
an/JuL
an/irtg,
an/Sep
an/oct
an/Nov
an/oed
J,
3,535
7.227
11.869
19.859
35,102
?2.A11
128,601
1 80.686
200. 1 B1
212.918
219.7O3
223.293
1963 1964 1962 1963
"-:tll-
. 
4.5c0
. 
8. ec9
14 .l76
21.349
27.37o
31.467
12,4zl
1964
---
.4i
.58
71
Bts
1t.gr1
55.4O2
103.102
y1_
3.459
7,096
13.709
19,o51
25,268
29,450
45.2o9
ÿ.4o?
50.910
52.?16
54.680
5?.414
::'3
2.78?
4 -zzo
9.728
fl5,4o7
22,8?1
28.B3z
45,395
46.95a
4?,o14
5A.165
56,87?
6t.266
2.88?
4.8?5
, 9.861
1?,oC4
i6 ]44
'72,197
t55.Bo2
171,995
181r. J+41
lgz,?44
201.410
2O5.O47
' 4.61+3
B.z6?
14.40?
22,184
4t;ot
86.869
15O.52'
:'
9?
171
160
798
9,834
4z.j6t
8e.8gz
13O.279
149,2?1
160.202
165.O23
1 55.884
100
105
133
1.197
17.4?i
43.)6t
,90.408
125.O4t
1r7,42?
t4z.5T9
144.5?3
t44.???
IIIPORTÀ!toN
11.223
11,2r9
8.958
2. BB4
2,856
1,124
8"908
8.zoo
io.126
tz,?26
? "o64
Q=$=
Tonnen
Tonnen
ËË$1; ?' Ëî:ï:";l,t; t"*i"' ""r* ":
TO'I--]J - riiisGBSi-I4T
t954 t962
t951 t96tç | -t\toc_-1- .- - t
Jan
Feb
Mar
Àpr
Mal-
Jua
JUI
i:ug
sep
0ct
IÏ.ov
Dec
11.958
1r,?61
().965
1Z.0'16
19.820
15.941
1? ,141t
19.oo5
1?.972
11,199
14,222
15-154
'16 
. 
081
11,971
fl.?94
11,o71
15.257
1!+.775
1O.2r5
rc.716
rB .488
14.8r2
t6,?84
10,271
9.614
6,294
79?
1.Oo1
7,061
11.2r2
10 
"658
9,870
PURIODB
zuI'r;?iÜli 1cS62
12.44,
12,Q?8
;,;;T 2,214 \ '"oeo i 4'1ee
10,?44 I ?'454 I '*'oe5 I u'o1'
?.95? I 
=r2,169 I t5''64 | e'o+z | '''"'^ Ï:I
4?B | ',r r,s64 l r+'er8
1.8317f ,'oo'\'''u' \*":'
6t.eii I ,.r0, \ lo't" | :'aza
5"2ô1 | 9.ozz
?.r14- | z '+ot
:(8.cro
t9.?87
a7,zzz
1?,r27
?r2.161
15,9O5
15"948
1r.110
7"o5? | to'.+15
2.842 I g'a+,t
4,27? I 4.
6,9
19'o1
C.it.E' - E\^lG
tt
11oil/vr/64
I"".gg!. : Oignons et échalottes
E13ggii" 3 Speisezwlebeln und Schalot'"en
B.R' DXII'ISCHIrj'ND
IMPORTi.T rONS CUIIULÂT IVES/XUUUr,l'tr VE EIIT'UIIREIÿ
-_
1964
11,O54
21,?gB
29.6?0
i2,o19
i2.517
34,3?O
41.325
** ffio. 
-o-*****- IG;T1r6;T.rG-_l
_--_-
2.214 I ,,ggg I 4..gg I
4.G63 | ,.or, I a.rro I
10.326 i r+.zra | .o.>ot I
zr.689 | zl.ze+ | r8.56o I
tr1.653 L,,ro, I ,r,rro I
5o.G»5sl ur.rr, | +t.s+e'l
?;.'uï,| zi.::,i I' 
ss'tza' 
I
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
a
I
I
I
\}l
I
?1 .?4? I ?5.254
?4,3o6 | 45.689
?2.648 I 94.53o
PERIODE
ZEITRi\UM
TOT/.tr, - TI:SGES-.Dfl C ;8. E.
1962 t96j 19à4 lsiz I Eel
':
J.an/îeb
Janfi'lar
,Jan/ !.pt
J;rnrlMal
danlJun
Jan/Jul
Jan/.\ug
-Jan/Sep
JarL/oc;
Jan/No'r
Jan/Dec
t2.445
24.527
36,48t
52.2!r1
69.2o6
Bl.z73
1O1,O93
..117.Oi1
'1,4.t?i
t53.tB7
1?1.155
t1z.745
14,222
29,5?6
45,65?
5?.587
?5.i81
86.455
to6.z4z
..1e3.'r''o4
1LiO.99o
164,t5t
1LO.056
tgo.oo8
I
15.25'
10.oz8
4o.267
50.599
69.o87
83,9t9
100.707.
10.2r1
t9. 86o
26,155
26.552
27.551
,o,6t4
4t.867
52.599
6z.4ro
ig.ltz
:.91.5Q7
1oo.460
11,224
zz.48l
31.4r9
34.r21
17,179
,8.ÿ2
4?.4.11
'55.6to
65.?36
?8,452
85.526
91.119 Bt.3B5 | 98"88g
11061/\r7/64
B.R; DBUTSCHI:ND
I }: PO FT.'.T I ONS }';BII SU E L],ES /i'ION.i TL I C^H E .EIII.SB E q{
plodui-t : Carottes et autres tubercules comestibles fraig ou réfri-gérés
-e-râffiis : Karotten u. and. ldurzeJ-geaüse, frlsch oder geküh1t
Q = Tonnee
M = Tonnen
I
J
+
I
PERIODE
ZEITR.'.UM
;,.--'., - ,r*r"'.* --| ; ,;.;:-- *. l---*rt rrE*s '- DR,*,L:'NDBRI
--J 
-'' I
1962 1963 1964 1962 1967 1s64 | t96z 1963 1964
Jan
I'eb
IIar
.ipr
Mai
Jun
JuI
i.Ug
sep
0ct
Nov
Dec
6.o2,
7.193
?,i37
6.6??-
?,189
B.8tz
5.322
751
705
1.594
6.701
6.218
4.089
3,245
4,54B
5.OO9
5,917
3.2o2
2.212
310
386
1,499
1,4?8
2"81o
1,772
,.512
3,697
5,486
6.854
9,583
2.108
5.673
5.1O2
5,641
4,3ot
5.?71
8,74?
5.296
717
705
I 
"579
4.98r
5,O83
3.4?g
2.591
3.514
1,637
5.281
8.335
2.201
707
386
1,453
7.394
2,?43
3,254
3 
"711
3,426
5.319
6 
"655
9.391
1 ,? 5!r
150
2. 086
1.694
2.371
1 .418
7o
25
14
115
1"722
1 ,135
610
652
1,O34
1.172
$6
36?
11
t
46
B4
6z
il.8
201
27L
r,67
t99
l-9"
t5\-
11061/ÿr/64
B.R. DEIITSCHLÀND
II"TPORTATIONS CUMULATMS/KUMUTÂTM EINFUHRE{
Prodult : Carottes et autres tubercuLes comestib).ee1 frais ou réfrigérge
Eiffifs : Karotten u. and. lïurzelgemlise, frlsch oder §ekühIt
'Q 
= Tonnea
M= Tonnen
I
J\,r
I
PERIODE
ZEITRAUM
rcà.q.r : ï,ISGESAMT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTLINDER
1962 1967 1964 1962 1961 1964 1962 1961 1964
Jan
;an,/reb
Jan/Ylar
Jan/Apr
Jan/Maj-
Jan/Jun
Jan/Ju1
&at/Aug.
Jan/Sep
Jan/cclu'
Jan,/Nov
.Jan/Dec
6,o23
13.217
20.553
27.225
74,414
4j.z1t
48,5i1
49,ro4.
50.01O
51,604
58.706
64,524
4roB9
?,734
11?BB2
16,891
22.808
11;5O9
33,722
34,O32
1'4;4tB
35.916
39.794
4z,zo4
1,3?2
6.884
10 
"581
16.067
22.921
32,504
34,612
5.673
1O.78C
16,423
20,724
z6 
"496
35.244
4o.54o
4t.?57
4t,962
' 41,54t
'48;5zz
5r.605
1.479
6.o?z
9.58?
13.221
18.5O4
26,879
29. o4o
29,148
29,?34
31.186
74;58o
7? .,28
3.254
6.565
.9,991
15,710
21.965
11"756
33,110
7n
2.43?
4.110
6,5ot
?.918
?.98?
B.oll
B.o4Z
8.048
8.o6,
g.?84
10.919
ù,
6to
1.262
2.295
3.668
4.7o4
4.67o
4.682
4.684
4,684
4o?io
[.8i4
4,9?6
rr8
119
590
757
956
1. t48
1.5O2
t'
11061/vt/64
E:R:PlryrsgHLAND
I MPO RTÀT I ON S I.IEI{ S U]iI, L ES,/}'ICNAT} I CH E Ë TI'IT qT BET
}.1l.1!gir.:Légumesàcosse
Elr:"-ggriu : Hülsengemüse
Q = Tonnee
M = Tonnen
I
o\
I
PERIODE
ZËITRAUM
TOTAI, 
- 
II$SGESAUT C.E.E. - EFG ÎATS ïIERS - DR]TTLË}IDER
1952 1967 196+ 196? 196j 1g54 1962 1963 I tg*
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
JuI
Âug
sep
Oot
Nov
Dec
7
B
5
71
928
?,OB?
?.142
2.461
2,291
1.13O
537
7o
5
.B
31
554
8,60?
5.871
1.?28
1.539
1,309
508
111
1'+5
1'
5
46
?43.
6.722
5,O17
B5t
6,52o
6.6to
2.791
2"272
1.O51
502
17
3?6
?,819
5.Lr?o
1.727
1.5r7
1.2?E
505
1
i45
426
5,518
4.6to
7
B
5
i3
77
567
512
7O
19
?9
35
57
5
8
31
178
?88
4tt
1
6
30
102
98
11
5
46
z6Z
Sotr
407
I
11oa/vr/64
Prodult : Légunes à cosse
ffi-n1g : Hürsengenüse
?
15
20
53
981
8.063
15.21O
1?.671
19.961
21.O91
21,628
21,698
B.R. DEIITSCHL.{ND
TI.;PORTA'I I ONS CU}4ULÀT T VES/iiU I'ff tÀT I YE qTNEUHRM{
C.E.E. - EWG
19(,2 1963
Q=
M=
îonnee
Tonnen
5
5
11
44
597
9.2o4
15,O35
13,?63
20.3O2
21.611
22.219
22.1iO
145
158
161
209
952
?,2?4
12.291
8zB
?.198
14.O71
16.46t
18.?7'
19.?a4
20.284
20.1O2
:
,95
8,235
11,?41
1?.469
19.o01
20.280
?-o.?E6
2Q.?89
145
145
145
145
6zt
6.1r9
10.?49
7
15
20
51
103
6?o
1,119
1.210
1.228
1.ro7
1.144
1,196
I
-l{
I
PAYS TTERS - DRITTT,INDER
1g
18
64
111
1.135
1.542
5
5
1t
44
2q2
969
1.294
1.294
1.ro1
1.331
1,41'
1.541
TOTAI 
- 
INSGESjTIIT
1952 i DrrT
Jan
JanrlFeb
Jan/ltlar
Jan/ Irpr
Jan/MaI
tJ aD/ cl u.?r
Jan,/JuI
JanrlAug
Jan/Sep
Jan/oc't,
Jan/Nov
Jan/Dec
PERIODE
ZEITRAUM 1964

a- 
19 
- 
1r.o6t/vr/64
FRANCE
Inportations tg62 - L961 - L964
i
.
FRA}TKREICIi
Einfuhren t962 - Lg6t.- 1964
FaANcE ' tl'o6l/\Ir/64
IgEg Rr4rr oNs Æ r Ni'uH REN
Prodult: Chlcorée rrwitlooftr Q, = Tonnes
M = Tonnen
I
No.
I
ErzeusnLs; Zichorle rrWittoof lon
PERÏODE
ZIJTTITAUM
TOTAL 
- 
INSGESAMT C.E.E . - EWG PÀYS TI-jBS - DRITTL.ÈNDER
tg62 t96t ]-964 tg62 ].967 t964 L962 L96t L964
A) Trimestrielle
Drelmonatlich
Jaal7lar
Apr/.Iun
.IuI/Sep
oct/Déc
Cunul-atives
Kumulatlve
Jan/Mar
d anliJ un
Jan/Sep
Jan/Dec
B)
L5,rLo
,.6?7
99
9,]+7
]-5.7to
18,98,
19.O82
281229
L5,658
8,668
,o9
L2,251
t5.658
24.726
24'615
36.888
20.O93
3.O74
20.Og'
2r.16?
t5.296
7.675
94
9,J-:-7
j.5.295
i.B. 958
lg.062
28,-].79
t5,655
8,66,
708
].2.25'
t5.655
24 
',Lï
24.626
,6.8?g
20.O9L
1.O?4
20.091
23.165
t5
5
,o
t5
15
2q
5o
,
5
L
,
B
9
9
2
2
2
FRANCE
. IMPORTATIONSÆINEÜEREN..
Poie I
I Erbsen
LL.06r/Tr/64
: Prodult:
I
t
I
I
Q = Tonnes
M = TonnenErzeuAntt E
PERIODE
ZEITRAUM
T(,TAÏ, - rNseut AMT c.E.Éo - EWG PAYS TIERS "- DRITTLfiNDER I
Lg62 I L963 1964 :-962
---
Lg65 r
.\ 1964 Lg62 t967 ].964 ,
A) Trineetrielle§l
' DreimonatI.J.chef
Jan/Mar 
InprT.run 
I
.Iu\lSep 
, I
oct/Dec 'l
B)Cunulatlveê'
Kunul-atlve
,f anÆar'
,Ian/Jun
Jan/Sep
.Jan/oci"
L:595
L.459
. 
244
56
t.595
3.O54
7,298
,.r54
tra?2
2,4ç6
1
t5
'l..4i5
,.841
.1,842.
,.977
57L
2.145
I
57L
?.?t6'
I
,o7
'4
io7
107
1LJ.
L52
:
L5?
" Lrz
L52
2
195
2-"
.197
L,595
1.r52
?l+4
'52
t.595
2.747
.2.ggJ.
1,O4JI
1,4r5
2,254
i
, lt1
']-,4r5
3.689
7|6%
1,825
569
1.9ÿ
569
2.519
:
I
t
I
N
.P
t
FRANCE
g)RTATTONSÆrryr'UHREN
tL.o6l/vt/64
Prclauf r: . i"ricote
Erzeugnis: Bohnen Q=M_
îoune s
Tounen
8t4
7.457
586
1.811
814
8.29:-
B.8z?
to,688
I
NN
I
PERIODE
ZEÏTi?AUM
TOTÀL 
- 
]NSGESAMT
t)61 | rge+
COEOE' 
- 
EWG
,.iV
2.758
7.662
PAYS TIERS 
- 
DRTTTLÀIIDER
46c
fr9,371
65
1,895
460
]"o,791
to.85B
L2,75'
A) Trinestriel-Ies
Drelnonatllche
üan1frar
Apr/,.Iun
,Jul/Sep
Oct,fiec
B) Cunu].ative s
Kumulative
Jan/Mar
d anld un
,Ian/Sep
Jan/Dec
814
]t0,597
586
2,O75
Bl+
1r.4J1
L2.Ol7
L4.og2
46o
t3,o50
106
2,799
46o
tr.5Lo
t7,6].,6
16.4L5
441
12.762
44r
11.2O1
r.i,*o
264
:.i,*o
,,]40
7,4o4
§61
,r-zrl
41
904
TRANCE
. . -+ ' ' ,rrÿr te -4$ . ^ "ea d'i!:
LL.o6L/Vr/C4
i
t
Prodütt'1.r, Carottcê et
:
t
i,
I
, à=M=
Tonnes
Tonnennavets'
IMPOR TÀT r ONS /EINEUIIEEN
t.Ê2 Karot en und Spej.senôhren t
PERTODE
ZEITRAUI.{
TOTAL 
- 
TNSGESAI,IT p.E.E.
I
- 
EIT{G - ,PAYS TIERS'- .DRITTLANDER ..
tg62 L96' ]-ga+ L962 l.-965 L964 Lg62 'L96' Lg64
A)îilnëstrlelLe s
. DidiroonatLl.che
Jan174at
Rpr./Jun
.lul-/Sep
,,..i.r .
Ocl/Dec
'- r '..1 i -J ,.
s)Çùei,latlf 
"9
..-..,I(upUlatlte-
..{îeÆt'
i I üdiiÆun
i-.'3=.ïâiiy'sêS' '| 
',rurrÆeo
?,Lo4
32.84O
L,694
LJoT?
?,LO4
l . ..,
,9.944
4LÇ618
42.6?5
?.L4t
24.L69
aia
', L55
?.14,
3L,'L2
tL,750
,1.9ù5
53o
7.52'
5ro
8.o53
l'ê.
150
L,727
9r,
'8r.r8
. 'rpo
1.877
2.8Lo
,.6t8
2.l.4o
3.506
407
L22
2rr40
5.846
6.25'
6.r75
262
7.451
;..262
7ç713
6,954
,L.L].'
?6t
229
6,'954
,8.067
,8.828
,9.O57
4.80,
20,66i
,L
,3
4r80)
"5;46{ 
-;
25;497""-
25..51o
268
4.oZa
I f.', i.:,i
' 
làee"
;+.üFô,
.thr.I.ru.!.-
l''' r :
t
i
I
n\}l
r
I
:.
FRANCE LL,O6L/\rr/64
IMPORTAlIONSÆINI'UHREN
Plodultr Oignons
Erzeugnls: Speisezwlebeln Q = TonnesM = Tonnen
I
N.+
I
PERIODE
ZEITR.TTUM
TOTAL 
- 
]NSGESA.I,TT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTLTND-R
t96z L963 t964 t962 L963 L964 L96z L96, L964
A) Trlne sürie1Ie s
' DrelmonatLlche
Jat/^l[ar
APrr/.Iun
.TuLrlSoP
Ocl/Dec
.B) Cunulatives
Kumulative
Jaa/llar
a ,-
ù an/rJurL
. : -.'fan/Sep
': Jan/Dec
8,e24
].,2.664
L5,746
15..000
8.a24
20.888
16.234
5]-.274
22,698
t2.945
Lr.558
a7.284
22"698
35,643
49.2c1
62.485
r-4,828
19.270
14.8?8
14.148
8,o?5
2,862
10.60L
1.4.551-
8,o?5
f.o.g77
2L.578
36.O89
t5.rg4
4.213
1r.148
t3,215
t5 .f94
t9.527
12,7?5
45.oto
14.828
B.g5?
14.828
23.835
L49
g.8oa
4,745
449
149
g,g5L
L4.696
]-5.L45
7.ro4
9,7t2
4ro
"4g
?,rO4
16.OL6
]-.6.426
L6,475
10.313
10.313
TRANCE tto6t/vr./64
I MPOR TÀT r O_U§ /E r NFU-H EEN
Prcdu!.t! Artlchlr::ta e = Tonnee!.-affifg: ArtLschockel l, = ToEnen
I
N\Ir
I
PERTODE
ZEITRATI}4
TOTTIL 
- 
INSGESA-}.{T C.E,I]" - EWG PAYS TIERS - DRITTLANDER
]-962 ]-957 r-964 !962 L967 L964 tg62 L963 L964
A) frime strielle s
Drei4onatllche
Janfi{tr
tpr/Jua
Ju1/Sep
Oct/Dec
B) Cunulativee
Iiunulaüive
Jan/Mtr
t-
d anrld un
'Jan/S.rp
Jan/Dec
l-9,787
10,O52
42
L,056
]-9.787
29,qïg
29.48]-
70.53?
16 
"17O
19,641
35.
6.545
t6.37O
,6.o1-1
36.o46'
4z.'g:.
29.4L8
8.?zo
29"418
38.V8
688
688
688
688
i,
11
79
90
9o
t-
667
1
668
L9,38?
9,764
4z
L,.056..
:-9,78?.
28.75t
28.?93
29.849
L6 
"77O
L9,562
24
6.5,45
16.37O
35,972
75*956
42.5o:.
29.trl7
8.o53
29"4L7
37.4?O
TOTÀL . ]NSGESTMT
.163 -
C.E.E, - EWg
]-962 L9e3 a9'ô4
:rL"o6t/v il64
Tonnes
Tcnnen
PAYS TIENS - DR]îTUiNDER,
t?51 1g5',+
rnÀNcE
.IltroRrulæ ÆJ{iIqiEry
Slod.ult-: TomatesEir_.:eits; Tcmaten
Q=
M=
_t_-I we,
28,647
t-1i 
"f 85
19 
"?ot
4 a.4oo
28.643
140,oz8
t5g 
"751
20à,L7L
,o 
"568
1O7.418
30.568
134.006
37
5,152
4 
"l-98
4,762
73
5,7t 5
9"583
]h,745
.97
1L5
12"048
5.i6t
97
4]-,2
]-.2,4éo
I? 
"B7L
9
?,o11
9
7.O40
49,276
78,98L
,"o30
tg"4ig
49,z?6
1"28.257
l-1t"117
7.5A,7'76
28.546
111-.070
?.655
1? 
"O79
28 
"546
Ltg,61.6
]-+7,27L
1B4.JIo
70"559
96.4o7
70 
"559
126.966
I
N)
o\
I
49 Jog
84.737
?,2?8
24.201
49 
"3o9
L73.642
140, g2o
165.121
_27_
FRANCE
Erportations 1962 
- 
1963 
- 
1964
.FRÂ1{KBETCE
Ansfnhren 196? 
- 
196 
- 
1964
11061/Tr/6çE
TOTA.L 
- 
TNSGESAIIî
FRAl[CE
C.E.E. 
- 
F,[{G
1962 1963
P,ATS TTEITS
- 
DRITTLÆÙDF,R
EggEr4rrqNÿ4-U§W.
11061rra/64
= Tonnog
= Ton.I0n
?roüt:it : Choux flours eI{
J.)
PERIODS
Zi,,.II,RAÏJM
'Ibimestricllos
Dro:-mo:ratlicho
,ranltar
lpr/Jwr
Ju1/Sop
Oct/Doa
Cumulativ«:s
iG.rmulativcr
ranf NIar
lan/rrn
Ju1/Scp
Jarr/loc
1962
21^346
37.O49
333
2,O93
27.346
64,395
64.728
66,821
19çt,
20.552
4t.938
20,552
62.49o
\ 8.950
23.883
71
1,327
8.950
32,833
32,9O4
34.231
129
15 
"166
3
5,347
129
15,295
15,298
20,645
1 8,396
1-1.166
262
766
18.396
31 .562
31,824
32.59O
1.779
1 1 .480
200
1.686
1.779
13.259
13.459
'i5.145
1964
4.686
35.127
4,686
tg.B13
196,2 1963 1964
15.866
6.Bt t
15,866
22,6?7
I
T§@
I
3)
1.908
26 
"646
203
7.033
1.909
28 
"554
28,757
35.790
11061rn /64FRANCE
EXP O.q. TÂ îI O1.T S I,AUS IIIHREI
srgg|!. t BplnarttsE'rzcrren:.s : S:i.agt'
*tbe.^'gæ
Q = Tonnos
M = Tonnon
It
.r§\o
t,
srIATr\1ï!
fi)TÀI 
- 
. I}ISGEI 1üJIT C,EOE' 
- 
EIIG PÂYS îIERS 
- 
DR.ITM,A{DER
ZEIîAÀUM 1962 1963 1964 1962 1963. 1964 1962 1963 1964
A) [bimestr'io].1os
Droinônatlicho
tan/Mæ
tpr f rwr
Jur/Sop
, octfüoc,
3) Cl:mulativog
IQurr,lativo
7an/Mat
- 
,-' JeirlJun
J an7'Sop
ierr/Doa
2.634
1,542
24
423
2.634
4.176
.4.200
4,623
2.383
2,797
50
327
2.383
5.1 Bo
.5,230
5.557
1 
"681
625
1.681
2.106
2"187
1.296
.1
139
2.187
3,483
3,484
3.623
2,O95
2,562
25
77
2.O95
4.657
4,682
4.759
1.247
521
1.247
1.?69
447
246
23
284
447
693
716
1.000
2BB
235
25
250
288
523
548
798
434
104
434
5r8
Pruduit : laituos pomméos
Iiæ-ü*ære r Kopfsalat
FRAN CE
TëryEIl.gIS§VÆEI,EI}§,
1!r061 /w/e +
Q = Tonnes
M = Tt)]rDOlI
PÀTS TIERS 
- 
DRITTI,IITDERi*
I
PI]RIOD:]
ZIIIIBA'JIiI
ïlumr:Lativo
larr/Mat
lanf Jwr
Ja:r/Sep
t*/bc
TOTâ.I 
- 
]]'ISGESâIUT
1962 1963 Ir
1964
_:ruo _L_:
q.70
473
227
1.037
170
643
870
1.90?
49
284
134
963
49
333
467
1 .430
31
1.O40
125
235
28
I89
125
360
3BB
577
45
238
199
B48
45
283
482
1.330
2,9
1BB
131
549
20
96
3
414
31
1.O71
20
116
119
533
29
217
348
897
C.E.E' 
- 
fl:,iG
1963 | 1964
.A ) tbinontrielLes
Drorm:natlicho
1961
I(,
C)
I
1'r061 /vt/e +
llg{tÉi t Cqrottoe ot navetsEdÉP. 
' 
IGrotton u'rcl sPoisomôhrcn
FRANCE
ErcP oR I4rr oN s r,gs rpmtr{
Q = Tor:nes
Itl = flg6nsp
I
l+,
J
I
PE[iIODE
ZEIIBÂU}T
TOt'4,t' 
- 
E{S GilS.Air{T c.E"rl. 
- 
Et[G PÂYS TIDRS . DIiTTTLfiNDM
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Â) Tbimcstriollos
Droimonatlicho
tan/i$æ
tçr ftun
Ju1/Sop
Oc't/ùac
S) C\unulativos
IGrmulativo
Jan/lna:-
ten/rvn
Jan/Sop
tan/bc
I 
"O14
8"272
1.973
1 ,1gg
. g ,o14
17,28.6
19.259
20,458
1.778
1.798
1,602
2,246
1 ,778
3,576
5,178
7.4.24
2.323
2"122
2"323
4,645
7.735
6.212
942
567
7.735
13,947
14;B8g
15.456
1.273
1.O47
683
1,459
1,273
2,324
3,003
4,462
1.745
1,66?
1.745
3.412
1.279
2"060
1.031'
632
1.279
3.339
4"370
5.OO2
505
751
919
787
505
1.256
2.175
2,962
578
6>S
578
1.233
?t
Pil$_ij- : Oipsronsnt*::fgi* r Spuisozuiobol-n
}FBIO.TJE
ZT}ITRAUM
\
FRAN CE
3)IPOP TÀTTON S /.{UÎTU]IRM[
.-i---'--l#
C.E"il. 
- 
IÿFIG
11061 ,/t;tf 64
1.098
1.845
3.195
3 
"164
Tonnos
Toinon
Q=
M=
1964
PÂYS TIERS 
-
DRITÏISNDER
1962 1 963 1964
2,OO2
137
3.628
2 
"296
2,OO2
2.139
5.756
8.052
1 ,814
448 I(,
À)
I
1.098
2.943
6. 138
9.302
1 .814
2,262
_[
TOTâI, 
- 
]NSGESAI,IT
A) Tbimostr.iol-1es
Drcirronatlicho
I ar,,/tdat
Rprfun
Ju1/Scp
Oct/Doc
3) L\rmulativos
IGrnrulativo
lan/tta:.
_ t_
ü an/Jù:n
.Ian/Sep
1,222
1.857
3.2o7
3.164
2"O7O
2"233
5.927
8.321
1.222
3.O79
6.286
9.450
124
i2
:,
124
136
148
148
11061rtt/64
FRAN CE
grPgwrlu§l4g§mmrN.
Prod.rrit r ârtlchauts
EfiÊdie r ârtischockon qM = Tonncg- Tonnon
t
t.(,(,
I
PERIODE
ZEITBÂTIM
IOTJ.L 
- 
TNS@SâMT ' C.DrE" 
- 
E'I,'IG PATS îImS 
-' DRITlSJftlIDEm,
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
A) Trimestrioll-es
Droimonatlicho
JanTtrIar
apr,/Jtm
' Jul/Sop
aù/Doa
3) Cr:nulaiives
I(r:nulati.vs
ran/Mar
Janftun
Jan/Sop
Jen/Doo
53
6b6
877
221
53
71'g
1,596
1 ,817
37
118
9B
77
37
155
253
330
44
173
44
177
26
169.
316
B5
26
195
511
596
17
3
36
17
17
20
.56
73
19
31
19
52
27
497
561
136
27
524
1.O85
1.221
20
115
62
60
20
135
197
257
25
100
25
125
\ 11061/Yr/64
TRANCE
EP OR TATION S /ÀU3 I'IIJAM.T
Prod.rrit B
-r,Ëielâis
- 
irà dÉ- d
Tomatos
r Toriaten
e
M
= Tonneg
= Tonnon
'I0TÂI - E'ISGESÂIIT PAYS TIËRS - DRITTLBTD.SIRPERIODE
Z.[TITRATIi\T
A) Iri:restriollos
Dreimonatlicho
lan,4üar
Âpr/run
Ju1/Sop
îtct,/Dec
3) Ctrmulativos
Kunrulativo
JanfWa:
Janf rvrr
Jan/sep
lanfùoc
COE'E. 
- 
EIIG
1962 ,r;
405
1 .483
656
215
405
1 
"BBB
2"544
2"759
1961 1964
1.264
1 .441
1.328
401
1.264
2.705
4.033
4,434
497
2.631
1,246
329
497
3.128
4.37 4
4" 703
292
2.169
292
2.461
104
824
503
BB5
831
218
503
1 .3BB
2.219
2,437
92
1"148
590
1 14.
92
1.240
1 
"830
1,944
1BB
1.l45
lBB
1.573
104
928
761
1 .317
'l 
.814
1.997
1962 :[i63
I(,§
I
1964 1962
761
556
497
183
-35-
ÏTÀ. I,TE
Exporùations A962 
- 
Lg6, 
- 
:)64
I T A ],.T E N
Ausfuhren 1962 
- 
t961 
- 
tg64
:
:
tto'ot/vI/64
-ITi..tTA
EXP-9EqttTU^5_MrINrjUL!T,E§1!t3IêrtJ!lig_À1I[F!E].tE{
TOTirL 
- 
INSGESAI{T c.x.E. - E!1IG
t96, L954 ts52 I t961
tlo6L/vr/64
Pg-r4utt-: Choux-fleurs
I:'z_eg:.s Blunenl<oh1
a-
M=
IîTLFNDERl-;,*
Tonne s
Tor.nen
P/.YS TIERS 
- 
DRPER]ODE
ZEITRÂUM
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mai
Jun
Ju1
Âug
sep
Oct
Nov
Dec
* 
-,*',../'L962
]-g"?40
26,'/2O
26.\20
]-g.g82
12.016
]-57
7
2
7
7
7 r'726
10.5BJ
]-9,o33
L3,344
]-6,t65
6,6Lt
2.244
10L
t2
.4
4
3l,8
8. 8eo
t3.776
22"44?
24.958
26 
"603
25.616
6'55t
576
L7 
"680
18.462
20,265
l_5.o21
7.96t
2
l-
3.]63
7;'7tt4
t4,916
lo.-or7
tt.452
4.aoI
-1_.200
2?6
7 
"4'79
lo.6tt3
L5.609
18 
" 
560
20,o20
tB,g54
7.?43
220
6 
"o6o
8,258
6.:-55
4.96:-
4,o55
]-57
5
2
1
6
561
3.219
4.c97
,,7O7
4.?t3
2.410
1.144
101
12
4
4
40
:-,1,41
7,173
6.878
6 
"7gg
6 
"583
6,682
2.8o8
355
]-961 Lgez-
I
\}l
o\
I
1,96'
:Pro drtlt : Choux- f Ie'ùrs
FrzêrrEnl s; Bluuenkohl
PEF IODE
ZEfTR/rUM
:
EæB'iÀgIgNs CUUULÂTI Ï.ESÆUMULÀTï
TOT.âL 
- 
TNSG}:SAJ,IT C.E.E. 
- 
E!'TG
]-962 J-961
'uo6L/vr./64
Torne s
Tonnen
TITiRS 
- 
DRITTI]IIIDER
1.964
6,979
ar,?-'56
19.8ig
26.5QL
29,tO9
e9.665
Q=
M=
Jan
Jan/teb
.raàf'tar
Jan/),pr
Jan/ttaj-
rJ anli rJ un
Jan/,1u1
Jan/:tg,
Jan,/SeP
Janioct
.Ian/Nov
Jan/Dec
Lg.?40
46.460
?2 
"88O
g?."862
Lo4,878
]-o5.o75
1o5,o42
1o5.044
]..o5.o47
105.054
1eB. ?8ù
Lt9.76i
19 
"ot,
32.377
48"542
55.t5i
57 
"397
5?,498
57 
"5]O
5?,5L4
5? ôL8
5?;816
66 $56
Bo.4le
22.44?
4?,\o5
Z4.oo8
99,644
106.195
LO6.77L
I
\.il\l
I
1964 1 tg6z tg6v
t4,936
24,9?1
36,425
4o.6a6
4,-,,8z6
4L,826
4:_.826
4t,826
4t,8e6
.4e,104
' 49.587
6o'.zz&
t5,609
74,t69
54.I89
?3,]43
76,885
7?.106
6 
"o6o
].q,.1LB
20,473
25.434
29.4Bg
29.646
29,65L
29,651
29,656
?9.662
10.225
7r,464
4.tt9?
7,404
]-,2,]-,J.7
:.t+,522
L5 
"5'/L
L5,672
L5"684
15.688
l"5,69?-
L5,732
L7..O73
20 
"204
L3,680
,2,L42
52,4O7
62,428
?5,789
75.789
75,79L
75,79t
75"39L
75"r92
?8.555
85.899
tL(t6\/\fi/'64TTA],ÏA
EXPORTSTÏONS ]EW-Es-ÆoNâr.@
Prcduit: Saladc
ErI€i1,.f"n].s,: SaInt
PE...IOITE
ZEI r'rlr*UM
Jan
f'eb
l4ar
Âpr
l!ai
Jun
Jul
iiug
sep
0ct
Nov
Dec
--+TOTÀL 
-
INSGES,iMT
t96?. ]-963 1964
Q=
M=
Tor.nc s
Toirnen
;:t'rffil
]-962 w6, t96tç
9.142
LO.738
t7,365
l-1.838
9,026
797
t6,
5t
4S
118
. 1;248
?.].2:-
12,L2è
B,olo
? 
'l,46
t4.6o4
10 
" 
885
1"158
l-7r
6z
t7L
246
931
5.555
1.4. 126
'i-g 
"2rî
20,959'
2?,1+:6
?,3:.\
3i?
2"662
7.846
5"089
5,,437
4.16o
667
]-47
4o
4S
B9
r-61
2"293
2.?8t
1,926
2.O82
4.i77
5,22O
1,o55
)-29
58
104
h44
158
1,5:.,3
2 
" 
87.l.
2,8/r8
4,229
8"588
, 
"999
2?8
I
\rl(.),
I
C.EOE" 
- 
Eû'G
:.963 | rçe+
6.68o
6 
"892.
I 
"276
8,405
4.866
L3o
J_b
l-1
29
1.087
4"828
9,747
6.104
5,264
LA.O27
5.6(15
to7
4z
4
6Z
1(:2
775
4 
"azz
]-]-"252
l6.7Bt+
" 
5,730
t7,?28
7.1)Z
.1 lLtr
t962
. TTALTA , 1L.A6L/\IE,!.64
EÏLORTTTIOL CUMIII.IT iTI\rE âUSFIJHi?EN
B_"- ê'.Ii-!.: S a1i't de
E_z_Slenis: Salat' ,
Q, = fronneg
M = Tonncn
I
\r{\o
t
PERIODE
ZEITR;iJM
' T0TAI .- TNSGES;,I,IT C.E.E. 
- 
EWG PirYS TïERS 
- 
DRITTLItNDER
1.952 L963 l-964 t96z l-96j t964 ) 962 l-963 1964
,Jan
jan/rcu
JanTMar
Jan/Àpr
Janl7'rtti-
- 
t-
O an1,1ltYL
Jan/,lal
".Jan/-iug
- 
,-
d arll§cp
Jan/oct
.Tnn/Nov
Jai/Dec
9,742
20.o8o
33 
"445
4?.283
56.709
5? 
"106
57.269
57..120
57,765
5?.483
58.73L
65,852
12"128
20,l5B
27.5ti4
4 z. to8
52,993
51,L5]-
54 J?2
.54 .l84
54,555
54.8oI
55:'?74
6L.28g
]-4,126
37.758
54 
"71-?
76..771
84.o64
84.4t-6
6.58o
]-7.572
e),. 848
10 
"25t
15.:-:-9
75 
"249
75"265
35.276
75.276
t5.705
76.792
4r.220
9.r4?
]-5.45L
20.7!5
70.?42
36 
"4o?
16,5tO
16,552
76.556
'76.623
76.?25
77.500
4L"5za
Ll-.252
27.576
44.766
58.094
6:-.426
61.50o
2.662
6,5c8
Ll-.597
w.o30
2l_ 
" 
190
2l',85?
2e"oû+
22.O.+4.
22.O89
22.L?8
22,339
24.63c.
2.78L
4',?O?
6.289
Lt.166
J.6.586
l7.6trl
]7.770
u.828
17,932
LB.o?6
tB.z74
t9.767
2.8?4
5"722
9"951
)-8,659
22"638
22.9L6
l.
rlrtl,rÀ
E]IRoSI ÂrJ eI{§_-ME Ns u r 1Æ119.N.' r L T g Hr ÀI I sgu IIR E ll
TOTi'rL 
- 
IIISGESAI{T CoEoE. - EtnIGÀ4#-l
tg62 t967 1,64 l-967
tt.o6t/vr /64
P:g{"lt: Haricots
s 3 Boh;.en
Q=
M-
To:rnes
Tounen
F;i;eqgr;:'
]-95) ]-962
PÀYS TIERS - DRITTLTNDER
L964
Jan
Fcb
Mar
lpr
Mri
qïun
JnI
AuB
scp
Oct
Nov
Doc
2,'247
'/.OJJ
642
8,223
7,907
4z
L59
L.233
40
to7
;
9
227
2"35L
4,??t
825
7?
1"16J
8t7
L3
5
11
4
8z
2,O93
j)
LJ.
4
I
+-o
I
P]]RIODE
ZUf TiIAUII
648
7.722
?.787
tro2
4o
?26
56?
79
g
875
LO.O77
l2.558
L,4L7
1,j.7
1.886
L.t84
52
2
?
,
??9
t2,766
10 
" 
8?0
91
209
3.520
1.640
l.22
.2
7
1
137
4,:)47
2,967
t$
5o
2,-28?
1.600
t9
2.]-65
4,96o
l-962
rrÀT,ri ]-.ao6]./vr /64
Pi-c d,;{ t: Hericots
' 
.+:l-?Sl,g-q1-"-: Bohnon :
r Q = Tonnes
M = Tonnen
t
+P
I
-:,w -*i.Ç.r:'f,Érà {tr?P .tær{ rt r--
pERroDE I . TOTAL-rNsGÏlSirM'I COE'I]' - EliG PAYS TIERS - DRiTTL;iNDER
zErrRÂuM I tg6zl w6l t964 196? Ls6i I ie64 
-
te§2 L967 196tl
Jau
Jdnt/t'eb
,Teà/Mar
Jàn/t,pr
tai/iÿIal-
J anlJ un
,Ian/Jrr1
Jan/aug
Jan /Sep
.la-nrlOct
,Janr'Nov
Jan/Deo
'7
t6
89r
IO 
" 
964
21"522
'24,939
25.056
26 
"942
'28 , t26
28.3?8
2
9
'12
l2
79J,
17,557
24"427
?_4:5L8
24,72?
.28.247 .
29.887
30.Oôg
5
'16
.' 20
20
2.267
9.r20
q48
..8.3711
].6.]-5?
t6.?49
r-6"789
\?.5L5
18"o82
l-8.122
:
6t|z
8.865
]-6.772
16.814
t6,g?t
18.2u6
tg 
"79l.
19.Bg4
2,L55
7,lz5 I
?
,.7
7
l-6
zttl
2"594
?,165
8;19o
8..267
g 
"427
10 .24Ir
to.256
2
.. ,9
12
a?
149
4.692
7.655
?.?04
? r?5)
Lo.u41
10.096
10.115
5
.16
.eo
20
102
2.t95
ITALIA
rxponu-tI
alo6t/vr/64
Prqoglt-r olgnons
J.:g z_e'.9.1gr.19: iipeis e zwle b eLn
Dec
278
a,47?
1.848
?54
4'z5o
8.045
L?.294
?.]h9
5 
"L76
7,649
5.399
3.847
TOTÂL 
- 
INSGESAMT
q=To
Ivl = To
nnes
ry
iRPÂYS TIERS - DRITTLi{ND
t967 Lg(,4
6"77,
7 "O79
t. 829
1^969
3.73't
5,22o
14.600
5 "5L3
2"929
2"848
1"5o2
4,24o
7.8ô?
7,48O
5,124
4 
"841
1.2O9
J.818
45?'
266
L40
l,ogg
,,983
6,492
L,992
448
41l-
1.O72
8B:
570
4o8
9>2
689
752
1.164
IÈN
I
-T-
L962 L963 L954 l-962
:-
t. a98
1,582
6r4
1.]-5]-
4,062
]o,797
5 
"157
4 
"TzB
7.2t8
4.72?
z.g6z
C"E.E. 
- 
EvïG
5.300
5,86'
3 
"655
t.j85
2.765
7 
"O75
Lo.81t
4.te8
2"535
zo\85
9Z.O
3 
"8\?
t)6t1
3 
"237
2,972
4,792
4.t 4
4vz
2.(,54
L"473
:..nzt,6
1,i"74
584
966
2":45
7,789
1,185
t94
361
582
397
P.ü;fliOI'E
ZEI.Itl/tUl'Î 19'r, tg62
tto6L/Vr/6b
}fo§:,J-,L: Oisnonspr1,,gi§g:r.g: *Rpe i se zwieb eLn
EXPOR TÂT TO-{S CUMUUaT r VES /KUMULi T r VE itq§ TUHREU
;i
;
!
Q = Tonnes \
1,1 = 'Ionnen
IÈul
I
PERIODE
ZETTRAUI{
TOT/.L * INSGEST'.MT C.E.E. - E"üG PâYS TIEPS - DRIT'TL§ND5R
l-962 l-967 196+ l-962 t9.61 1964 L9.62 t963 1964
.jan
Jan/tr'eb
Jan7trlar
Jan/trpr
J'an1T.at
i arL/ ov.rl
Janfi,s.l
iàÀ/:.,te
,Jan/Sep
J an/Ocÿ
JanTliIov
Jan/Dec
2?B
.t,755
3.60,
4,357
8,6oT
]-.6"6iz
31.946
4r"o95
46,z7t
49,gzo
55 
'3L9
5?.t66
6.737
L7.812
18 .6+l-
20.610
24 Jlt
29"56t
44"t6t
49.6?4
52.607
55.45L
56.953
6L.t91
,.8o?
?.78?
l?"|tL
L7 
"554
].8.763
22.58L
:.
rlags
2.880
7.494
6-.645
].o.707
2L 
"504
'2(,;66t'
7t,3Bg
74"607
18.934
4r,896
5,7OO
l.L"L63
L4,818'
L6,2o3
1B,958
?,2.O47
12.854
56.982
t9.517
42.ooz
42.922
46.?69
3,237
6.e.Og
10.601
]4.755
!5.212
1?.866
-u*
723
B6l
t"962
5.945
]..2"442
]4.434'
14,882
]-5,7L3
L6.785
L7,270
t.433
2.649
,.823
4 
"4o?
5,r73
7.5t8
at,307
]-.2.692
Lr.o86
t7.419
14,0]1
L4.ha4
8Zo
l-.1-78
2,1_10
2,799
7 o55l
4 
"7t.5
ITALIA
EXPORTJ.TIONS MENsuETJrjr qlyoIEIrtIcIrE Au s FIIITREN
l-962 L953
Lr.o61,/VT./64
Prod'rit: Tonates
ffi:lig.t Tomaten
PERÏOTE
ZEITRÂUM
üan
Feb
Mar
4p"
Mai
,Jun
JUI
Àug
sep
Oct
Nov
De,:
Q=
M=
Tonne e
To-nen
tg62
252
97
?8
r-30
to7
]..2.2]-5
]-g.269
r9'.98o
.3.LgL
3.4t7
4.743
L,496
]-964 tg62
l-2f1
eo
5
B
6,t75
L7,951
L0.667
780
956
295
l,29
92
7o
Lo
4
5,486
154
1l_
7B
150
2,O93
4.98o
4,g42
L.060
L.ooJ
t"645
805
I
IÈ
1
Pi'YS TIERS 
- 
DR]TTI'ÂNDERC9EOE' 
- 
EWGTOTrl,L 
- 
IIISGISAMT
t967 | We+;t-;
20 I 1o9
22 I rrt
28 I BS
L7 I 191
B,t?4 | 6 "5zB
1 9.841
L7,606
2J96
\.267
2.o57
441
65
t7
28
9
2,O79
5.89o
2,947
1,616
3tL
3.0762
Tttt
98
97
.67
92
L57
6 
"49,
l.t.2g4
14.998
2"118
1,822
2.O15
69:-
1_963 r-964
4z
L7
45
75
r.87
L,O42
TTÂ.LTÀ
rxPQn-r ir r ous c utq T4T I'rE p /KTIMU L.lT i VE AU s FU.p.8E N
CoEnEo " LtIr'G
L].:çr.,L/vr/64
M=
Tonnes
ToirnenProd,rl t t Tomatos
È-L"j116,'.r}§ I Tonaten
PERTODE
ZEITRAUM
TOTJ.L 
- 
II;I.GI]SIIIT
L954 l e54
4z
,151
. 
?66
75r
542
7,ù'7Q
9B
L95
262
151
il_t
]:o,63,
24,922
,9 
"960
4a,.o91
44"5ct
47,]._gg
4z"B9o
g2
a62
L72
w6
5 
"66?
. 154
]-Str
].65
207
753
2,446
?.426
]..2.368
:J.7,428
t4.431
]-.6.o?5
16. B8L
4z
59
La4
l-79
366
1.408
]-967
12C
140
L4i
t45
ar1
6,ZBB
20,219
30"9e2
'L.68232.638
,2"93'
73,062
1161I 1952
_\e6t. . 
-
6S
?-o)
82.
110
119
2.]-5O
B.o4B
10.991
7?,60?
12. gt-B
l-4.580
L4,gg4
I§UI
I
DnI'ITi'î:iInER
185
205
22',/
255
272
8.445
28,287
4t 
"893
44,289
45,5i6
47.6t1
49.056
252
749
427
557
864
l-7"o79
12.748
52 é28
55,5L9
58.932
63,?.75
64 
"77J.
Jan
Jan/leb
Janftlar
Jan/Lpr
I an/ltaJ-
,J ati,/.]rurt
Jat/Jul-
Ja:-/Î,ug
danl§ep
J a;/oct,
,IaiirlltTov
Jan/Dec
]-962 \9€1 t962

11061/vt/64
_47_
PA§ 3ÀS
Irnportations 1962 
- 
1953 
- 
1964
NIEDERT,III{DE
. Einfuhren 1962 
- 
1963 
- 
1964
11061 /vt/e +
NEDL]RI,A}ÙD
II,æORTAîI0NS lusN suEI,LE s 
^{ 
gUiTlIlE ETTTulNR]ilÏ
Procluit c Choux-fleurs
eï: üitre : slumenkohl
Q = Tonnes
M = Tcnnon
I
fs@
I
?xtR1o:l)E
ZEIM-ÀUM
TOT#T 
- 
]NSGESIi"IT C.E.E. - EÿTG PÂYS TIERS - DRITTS,]INDEd
196? | 1963 1964 1962 | Oet 1964 1962 1 963 196t+
Jarr
Fob
Mar
Apr
i!al-
Jun
Ju1
Aug
sop
0ct
Nov
Doc
899
2.479
1.330
2,245
4.371
3 .733
1'053
584
B5
12
10
182
652
121
276
189
797
2.472
' 792
'140
216
672
632
799
1 
"BiB
1.083
2.BBB
4,722
5,678
2,456
658
863
2.479
1.330
2.245
4.371
3 .733
1,O52
584
B5
9
10
182
636
124
273
187
797
2.472
792
140
216
672
632
768
1.843
1.034
2.887
4,71 B
5"678
2.155
668
36
'l
3
16
3
2
31
15
49
1
+
n
11061 /vt/6+
NEDLEI.AND.
JreOR'rn-EOI[S Cffia
Prodult : Choux-flours
trâê'e*"- r sLumenkohl
Q = TonnosilI 
- 
Tonnoa
I
+--\o
I
PER]ODE
Z,EITP.ATTM
TOTAI, 
- 
INSGESAIIIT C.E.E. 
- 
EIIIG PAYS TTdBS 
- 
lrEr$frifiOrig '']
1962 19.63 1964 1962. 1963 1964 1962 i 963 1954
Jan
tan/toa
Jnn/lvlar
ran/apt
,ranltai
tan/Ttn
.fan;/;uf
tM/Me
J.an/Sep
tan/oct
üanTtrIov
Jan/Deo
8gg
3.378
4,708
6.953
11.324
15.O57
16.'110
16.691+
16,779
16,791
16.801
'16,983
652
776
1,o52
1:241
2.038
4,510
5,7o2
5.442
5.658
6.330
6,962
7:761
1 .858
2,941
5.828
1 0. 550
16"228
1 8.684
19,352
863
3.342
4,672
6,917
'11 
.2BB
15.O21
1 6.073
16.657
16.7 42
16,751
16,761
16.943
636
76o
1.039
1.226
2.O23
4.491
5.287
5.427
5,643
6.315
6,947
7.713
1.843
2.878
5.804
1e-,522
1 6.200
18.656
19.324
36
36
36
35
36
36
37
37
37
40
40
40
16
16
13( 1)
15
15'
15
15
15
15
15
15
4B
15
53
24(1)
28
28
28
28.
(',) 
-Dos corrections ont ét6 cffectuées d.ans los provonances
tscri ohii.6ung tior IlorktmftsliinrLor
11061/\It/64
Produit : Baricots à couper et slmilaires
&ZôSæ:-:. : Schoiri.ebohnon untl d.gI.
TOTAI 
- 
TNUGESÂMT
1962 1963
NEDERT^AIID
IræoJ.tâT:r
C.E.E. 
- 
E'IIG
Q = Tcnncs
M = Tonnen
Jan
Fob
Mar
rrr
Mai
Jun
Jtrl
Âug
sep
Oct
Nov
Dàc
621
2.424
g.B3B
4.1 48
1.200
11
1962
7
370
972
4,962
4.451
1.288
43
6
I
\rto
I
PAl§ TTERS 
- 
DRITîTTNDM
4
14
306
2,546
A+
1o
4
7
617
2.417
9.8f B
4.148
1 
"Pco
11
3
1
306
2.534
7
374
972
4.972
4.451
1.288
43
6
PERIODE
ZEITRAI]]i,I 1964 1963 1964 1962 ie63 | oe+
3
26 26
1
13
12
l.
1 106i /wie +
NEDERL,,IIIïD
-u,t'9lL'$êIr-qHII$-u!4Iitr§lS
P:"od.ui',; 3
EizËffi:.s
.-d--àæ
Jan
I anfto'c
tanf[ar
tan/tryr
tæ/vai
J ünlJun
J ar,/Jur-
J æo/ ttttg
.ran/Serp
Ja'..,/oc+
Janfiov
Baricots à co,.rpel oi similair'es
: Schnoio-eboir::en uncl c1g1-.
TOTÂI 
- 
INSGSSâ,I{î
196,2
E]§FTISRFX{
1964
3
3
3
-6
7
313
2.848
Q = To:rnos
M = Tcr;tr-,o.1
.i964 1962
7
377
1.349
6.313
1 0.737
12.O24
12,067
1 2.059 (Î
C.E";r'. 
- 
EtfG
196)
617
3 
"0_34
12 
"872
17"0âo
18.221
18 
"232
1g.2ig
P/iïS TIffi.S 
-
1e)62 |
4
4
12
13
14 I
14 I
d
I
\n
J
I
TT],TNDER
-l-*;
-t---
l,et"
| ,',
loo4l *o
11 I 5111 
I
11 
i11 
i
111
,: J_
l
)J
D:
961
-::,1
I
I
7
381
1 
"353
6.325
1 o.750
1 2 
"038
12 
"081
12,061
3
29
29
33
47
353
2.Bgg
621
3.0.15
1 2.883
t z 
"o;t
18,232
18,243
19 
"258tanftoc
(1) Des comections
Sorichtigurg cler
ont été effoctuécs d.ærs Ios provenÉr1ceÉ,
Hor 1«rnftslËind.c=
NEDMLÆ{D
IiE,oRT4gIgN§_-Ui.rNËlF
].t,o6tl'vrr'64
Q = Tonnes
M 
- 
TonnonIgqggi.t r 
oignons
]'r'rgg#fg r Spoisozwiebeln
I
\ ):l
r§
I
pERïoDE I rou\l,-rNscES *, C.I],E. - EIüG PÀYS TIEITS - DAITTL;${D]!R
zï)irrrArJM I oez I rgo: 1954 1962
a
1963 1964 1962 [ 1963 1964
Jan
Fob
Mar
Âpr
Mai
Jun
Ju1
11
7
419
3.303
_1.500
2,590'
4.497
872
306
7B
148
210
231
123
521
733
1,277
1 .177
1 .o8g
851
155
77
61
57
Aug
sop
0ct
Nov
Doo
14
100
2.517
3.081
3,523
1,547
11
7
39
76
104
3
545
290
50
13
1
26
3
4
167
.33
100
19
2
17
14
,4
4B
43
99
1BB
231
380
3,227
3.396
2.587
3.952
582
256
65
148
240
230
97
518
733
1"273
1.310
1.056
761
136
75
4t,
1?.
10
52
74
2.982
3 .335
I 
"316
NEI'ERL/ùID
11061 ftr/6+
Q = lonncs
M = Tonnen
I rrpoR rÂrr olr s 
-wrîJur.'I]}j'/«JMUr4!I vE EIN FI]ry!]{
.lfS*gi! : Oignons I
k_ggæiS- : Speisezwioboln
(1) dor: corroctions ont 6té of1'ectu6cs'd.ans Ios provonancos i:
tscrich'üj gung dor Eérl§:nt'tsiËinder
I
L'I(,
I
[OT4I, 
- 
INSGESâHT C.E.E. 
- 
EIIG PÂTS TIERS 
- 
}RITTLAÙ}ER
.rI:.lI.IUI,ù I
z5rm6it1r 'l lgez 1 963 1964 1962 19'63 1964 1962 1963 1954
Jan
lan/ret
Jan/Mar
Jan/Àpr
ranf{ai
,J an/Jun
Jan/.rur
Jan/Âug
Jan/Scp
tæ/oct
JanTtlcv
lonfDoc
11
. 18
437
3.740
7.24O
g. B3o
1tr.327
15,199
15.505
1 5.593
15.731
15.971
231
353
874
1.607
2. BB5
4.361
5.450
6.259
6.41 4
6.491
6.552
6.58/n
14
14
115
2.632
5.713
9.236
1 0.783
11
1B
57
133
237
40
785
1.O75
1.125
1.138
I .138
1 .138
11
26
30
30
34
201
234
282
301
303
321
411
y'r
4
53
95
194
3Bz
614
,uo
3.60?
7.003
g.5go
13.5/rz
14.124
1 4.380
1,1.445
14,593
1 4"833
230 .
327
844
1 .577
2.851 
.
4,160
5,216
5.977
5.'113
6.188
6,231
6.1 731)
10
io
62
2.537
5.519
8.854
10.169
't
1 106{ /ttt,/6,',
P:'oitrrit : Tomatos
pflfüiÉ="- r romatcn
P3RroL)n
ZEIMAUM
Jan
Fob
Mar
Àp::
Mai
Jun
Ju1
Âug
sop
0ct
I\To'r
Doc
Q = Tonnes
l{, = Tonnon
}ÂYS TIMS 
- 
DSITTIJflIDER
340
42o
2Bg
506
256
23
16
7
20
20
21
6
1
16
20
6
17
15
9
1964 1952
220
234
375
255
179
19
4o
10
62
6
226
1964
340
416
2Bg
491
2/r7
23
16
218
158
269
338
119
21
35
36
19
21
:111
I
\I
+t
I
IOTI.I 
- 
NISGES/J{T
1962 1963 \;îi 1962
N]IDERI/ND
Ig 03 ugl§ 
-try§ru ôisv' Tu iEF- E n[ m
C,E.E.. ET{G*T
227
254
395
276
179
25
40
11
78
20
12
243
238
162
292
354
169
2't
35
JB
70
1
23
324
20
4
,?
16
50
6
11061/w./64
NEDtrJRT,A}ID
ïuP-oLqAlIoN§-sqt
P:i:arluit t Tomatos
!:1.ælr+jiS- : romaten
Q=
I[= TonnesTonnen
I
LII\Il
I
PM.IODE
ZEITRÂUM
/to:o
A'tu
/t*,
fwai
ft*'
.f tut
/t*e
,/so'p
,/o.t
,71'I'>t
,/Dr,o
TOTI,L 
- 
TNSGES4MT C.5,E" 
- 
II'HG PAYS T]TMS 
- 
}RITÏLJSIDEB
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
227
441
876
1.152
1.331
1.356.
1.396
1.407
1.485
1.505
1 .517
1.760
238
400
69t
1 .O47
1,216
1.243
1.278
1.316
1,386
1 .387
1,lro9
1.669
340
760
1,050
1.556
1 .812
1 ,835
1.851
7
27
47
6B
6B
74
74
75
91
111
117
134
20
24
47
63
113
119
119
121
172
173
174
211
4
4
19
?B
2B
28
220
'154
B2g
1,084
1.263
1,282
1.322
1.332
1.394
1.394
1 .4Oo
1"626
218
376
646
984
1 .103
1.124
1.159
1.195
1 ,214
1 .214
1,235
1,458
340
756
1.O46
1.537
1"784
1.807
1 .823

-57- 11"061ÆT./64
PAYS BA,5
Eï,ortations !.9f,2 * 196] 
-'1961]
NIEDffiI,AI{DE
.6usfr.r.hren 1964 - L96} - -1-961!
11î61 ,/\iL/5 |
Q = Tonnos
M o îonnon
NEDIAIA}ID
nxPoR Tr^,Tr CI{ s iIE§,§.IIII,I,EVM,}\4I!I§E AUSTTJIts.B,T
C.E.E. 
- 
E"ciG PAYS TIERS - DRITTtr]N{D:R
E'
L
62
ou.rg
19
Clhoux-f1
I Blumcn
IOT.AI, 
- 
TNSGES4MT
Prod'rit : gi,ffiEig ,t-;;
I znrmr"uu
I ,rr.
I ,"o
I r:,,=I n"
| ,,",I ,r,-
I
| .iurI are
I ,",I o"t
| ,'",I ,""
196419621961
I
\r1@
I
3
1
124
Bgo
11
11
1o
1o
3
59
-187
811
65
454
63
23
250
349
542
4
35
335
274
1.1',9
820
190
330
122
5
179
368
29
B1
35
40
13
3
11
'10
.t3
4
183
1,277
822
4
59
671
742
1.159
1,345
1.218
1,515
39
7
214
703
303
1.200
855
230
343
125
1
3
12
4
124
1.125
805
1.182
1,595
1.567
2,O57
43
1964 1963 1963 1964
1
3
12
l.
11061/vr/64
NEDENTÂIID
EæORTATIO}IS CIJTIUIÂTII/ES
Prod.uit r Choux-flours
Fî-r.güæg : 3Lümenkohl
Q=
M=
Tonnes
Toànen
I
\,\o
I
PERIODE
ZEITBÀI]M
C.E,E. 
- 
E|}TG P/IYS TIERS 
- 
DRITffifiNDEB.
1962 1 963 1964 1962 1963 1964 1962 1 963 196 4
Jan
.ran/Fot
tan/Nlat
Jan/Apr
Jail/Mai'
lan/lvrr
tanf ïut
ranf Ma
rarç/Sep
tanfoct
JanTt[ov
lar.fbc
1
4
15
19
iqt
1.268
2.O73
3,255
4.850
6.417
8,47 4
8.517
1
1
1
B
222
925
1.228
2.429
3.284
3,514
3.857
3 
"gB3
11
21
34
3B
220
1.4gà
2.320
9
6B
739
1,482
2.640
4.O14
5.283
6.798
6.837
1
1
1
3
39
374
. 648
1.767
2.606
2.798
3. 128
3.273
11
21
31
34
94
4Bo
.291
4
15
10
75
529
591
.615
835
1.134
1.676
1.680
5
183
551
580
662
6.7?
716
729
710
3
4
1?6
1 .018
1rO29
.lfg$ij. : Laituos pommdos$ggg4:jt t l-:opfsalat
NEI'ERI,^T,ID
E]TPC}t TÂ1[ CN S MMISUJ]LTTS AIO}I AT,TT CEE AUs FITTqMT
11061/vï/64
PÂYS TT:TIS 
- 
DRT['ffi,]1\IDER
n-
lil 
-
Tonnes
Tonnon
PEBTONE
ZEITÀ.l.Ui,I 1962
TOT/iI, 
- 
niSG:lS/tI;T
1963 1964 1962 1963 1964 1962 1953
Jan
Fob
Ma.r
Apr
Mai
Jun
JuI
Aug
sap
Cot
Nov
Dec
2.225
2.572
6. 898
11.174
8'4zB
1.222
436
'l 
.086
509
835
3.839
4.778
3. 377
4.861
?.-080
10.715
1 O.653
B+:
229
7B0
323
1.116
4.252
5.131
5.838
5.938
9.843
16.1O4
7.462
71o
1.169
931
1 .1Bg
1o774
9.OZO
6.858
924
429
1.084
4Bo
540
2.329
3.11 1
2'173
3.BoB
5.603
8.987
8,6 5o
435
195
774
323
923
3,176
3.1 45
3,845
4.053
7.322
12.964
6 
"ofg
1,294
1.383
2.12,1
2.154
1 
"570
298
7
2
21
295
1 .510
1.667
1,',204
1 .O53
1,477
1.728
âo003
4cB
34
6
I93
1 .076
1.986
1,993
1.885
2,521
3.14o
L.423
29
11
I
c\o
I
681 Ï
1 .158 I
I
I
I
I
I
i.E.E. 
-
11061 /vt /64
NEDERL4ND
EXFORTLiIONS
ProS-uit r
gizeuæ§ Laituos pomnéosr Kopfsalat Q=M= TonnesTcnnen
o\
J
PEPÏODT] I T\] '/,.T, - INSGESi/Ur{T C.E.T!. - EI.IG PÂYS MMS . DRTTÏtNIDER
ZEITBÂUI,Î
æ
Jan
lan/Fot
tm/tla;._
Jan/Âpr
tan/Mai
J an/Jun
,ran/.Tut
.rarrr/iug
Jan/sop
tan/oct
r*Â?'
Jan/Dec
:Z'L
2.225
4,797
11.695
22,869
31"279
32,519
32.955
34.041
34,550
35.385
39,224
44,003
1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
3.377
8.339
15.319
26.O34
36.687
3?.530
37,759
38.540
34. oe:
39,978
41r.231
49.361
5, B3B
11,776
?1,619
37,723
45.185
45.895
47 
"064
931
2. 130
6.9o5
15.923
22.781
23,705
24.133
25.217
25:7o5
26,246
28.574
31.585
2,173
5.982
11.585
20,572
29.223
29,658
29,85?
30.625
30,949
31.872
35.048
38.1 g5
3.845
7,B9B
15.22O
28.1 84
34"223
34.904
36,061
1.294
2.664
4.790
6 -946
B.4gg
8.9.14
B.Bzz
8,824
8.845
9.139
1 0.650
1 2.31 B
1,204
2.257
3.734
5,462
7.464
7.872
7,907
7.915
7.915
8.106
g. 183
11,166
1.993
3. B7B
6,399
9.539
1O.962
1O.gg1
1 1 .0O3
11o6i /vt/e +
N}]DERLTT{D
:lp JR r J.TLu{,LryELt r VI$Âflr,rcm AusFlnB]ltt
P--.odrrit r lhd.ivos
Iq-rglig+:e t rlndivion
| ,vr4p - |
rErtrvv-
?ËT,rnaü,r I lpe, | rce: I tstn, i oez I 1e63
Q = Tonnos
M = Tonr:on
PiiYS TTSS
1962
2
2
11
25
23
B
4
11
27
16
- 
}RITIT,J$TDEIT
t
1
1
12
11
B.
16
125
16
ran | 2 | 1l /' ! - | -
Fob I z I t I - | 2l
liar- I ru I 
'l I z I 61 I "i,pr I alz | 11e I tet I 153 1 toz
r,iai I +io I zcr I z+t I 4o3 l zse
run I l+o | :lz | 225 | ::zl 38e
rulltl:lzælzztltoal227Âus I w I :za-1 | " I 3?Bsop I g:z I gr+ I I 6 | Boe
oct I t,ooe I ,+ot I I 27 | :rt
rlov I erz I ztt I I 81 zle
Doc I rel 14 I I I 13
I
o\
l\)
I
1
167
224
222
221
1
23
19
267
397
243
3?B -
934
407
279
4
1964 1964i
1
14
17
3
11061/\rr/64
NXDE"-TLÂ1}TD
lsoR Fritrt:u
Prodrlt s Âîètvos Q- Tonnes
EF-"I6!ie r Erèlvlan t[ - Tqrnon i
(1) Itos corroctionB eyalrt 6t6 apportéos eur pêtl§ dê aoatine,tlon dalrÊ 10 oourant ûoE aûréog 1961/1962, 11 nt8 pas
' ét6 pcsEiblo èo oonplétor oàito rutrtquc/oa to Lorfo dos Joàros 1961/1962 Beliohtigu&gwr on d,qr ltuEfubr-
lâaàêt.tl ongobrooht rcld.gn Eind., ûar oB nloht nôgltoL èloEo.-BubrtL zu vorvollstâlrd.iggn
(2) Doo corrootiong qrt 6td offociu6oE d.anE leE dcEtil}êtions/borioàtlgtng Oer Àrsfuhrllindera
I
o\(,
I
PERIODE
ZEITBAUM
[QTÂT, 
- 
]NS@SÂIÏT C.E.&-. 
- 
EtiG PÀr§ IIERS 
- 
DRrrm]NDER (r)
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
['Jan
[ ,*7r",| ,*l,o
[ ,*/n =
t .ranfiai| ,rarr/Jun
| '*'/^''
| ,or,7or*
| .i*/s"p
I t*r/o"t
| ,"r,7tuo,.
I ,*o"-
2
4
76
313
763
1 .103
1 ,214
1.414
2.351
3.35q
4.25O..
4,260
'1
2
25
144
411
BOB
1.051
1 .430
2,3ç1
2;771
3.050.
3.Q64
2
2
4
185 ',
426
651
Bz:
2
53
282
710
1.042
1.149
1.1,11
2.3N
3.343
4,?97
4.223
22
129
386
775
1.002
1 ,42,1
2.234
2.624
2.9o5
2.g$o
1
158
392
614
856
43
1
2
3
15
25
33
19
6
130
147
147
B4
2
2
3
17
34
3?
fi2)
il
1[ED]IRI/ÀTD
EIF oR TÀTr oN s Iiilü s U;LLE s /t :cn,:rrr, r cm .Àu§ I-IIREI
Earicots à coupor ot
: Scbnoid.obohnen und.
simiLairos
d.91.
Q = Tonnes
M = Tonnen
'-æ
PEIITO}E
ZEI[B.ÂTJT.[
TOTÀt 
- 
]NSGEST}:T C.ltr'E. - Ii][G
1964 1962
PÂYS TIffiS - DRITTI,JN)ER
19631964
Jarr
I'cb
i'{ar
Àpr
Iiai
Jun
JuI 
.
.itug
sep
Oct
1{ov
Doc
2
2
21
i51
I
2
6
42
74
476
2.2O9
521
19
I
o\§
I
1
3
7
45
B2
476
2.233
549
19
4
24
1,278
956
217
1
1
1
3
B
4
24
1.278
956
217
1
1962 1964
--1
I
2
2
1B
16o
24
2B
11cC,1/î.r"/6,,
NEDDR],TNX'
.!trgEg FEIBg.
EIggp.*. s Earj.cots à coupor ct similaircs
EgS*g.r_g : Schnoj.4obot:non und dg1. Q = îctrleslI = 16nrr.r,
I
C\\n
I
PETTODE
ZEIÏBâUü
tolY-t 
- 
r[s(EsIM? c,E.il. 
- 
iIIIG PÂYS TIEA.S 
- 
DRITIT,.BII'IA.
1962 1963 1964 1962 1963 1961 1962 I tget 1964
Jan
;ran/îo:o
tatfi{,at
.l'an/Âpr
I æt/ttai
I arl/ JIJrL
tanftut
Jan/tug
Jan/Sep
tan/oc+
,ra:rftlov
ran/Doa
I
4
11
56
139
. 615
2.848
3.398
3.41 6,
3.416
4
2B
1.305
2.261
2.478
2.478
2.q'18
2
+
25
185
1
3
9
51
125
601
2.824
3.34.1
3.362
3.362
4
28
1 .305
21261
2.179
2,478
2.478
2
4
25
185
1
2
5
14
14
D4lrt
54
54
54
I
I
l.
11061/vr/64
Proti.uit t Carottog
ErEili$+e- : Iërottcn
TfED]]RI,/\}'ID
np on ti,tl cw s--![rj[{s-1E tffi ÿs, À$,IcEE ÂUSJU4{[-
c.r.r. - ilitrG P/iYS TIIIRS - DRTTT[,:1TD-.jR,
Q = Tonnes
M = Tonnen
tCT.r.I,
- 
trisGr;S.&i[
PIRIODi]
Z.T1[P.AU}'I 1962 196i!, 1962
4,.O:1,2
5.01O
6,592
3,4i6
2.2O7
1 .629
1 .7gB
1"92O
1.271
1,516
2.674
4.541
1963 1964
2,'ig +
3.514
1.2o9
5,529
3,828
2.19O
1.17.5
5,705
9.574
6.527
5..170
3,924
1.377
1.182
739
827
1.113
1.519
1 .580
2.612
2,BB7
3.787
1.858
1.721
1.625
1.640
1 .716
1.169
1.361
2.379
4.039
2,275
2, 'r93
2.784
3.,589
3.064
2.Ozj
1,087
1 
"430
2.123
2.805
1 .618
486
4
158
204
102
155
295
5c2
4.300
6,829
3,514
2.17 4
519
.021
, /i25
.840
'[6!,
167
B8
1
1
1
I
o\
o\
I
Jrrn
Jtrl
Âr:g
scp
0ct
Nov
Doc
I 470
| ,,,
| ,,,I roe
| ,,,
| ,,,
I ,ro
Illel-
1.405
2,7/r5
3,013
3,196
3.4r4
1,156
B5l
633
661
921
1.3c9
1.r01
11061/w/64
NEDERI,T}[D
t_
Q = Tonnesl[ = 1tsru1at 'Produit r Crrrot tosffi-s r lGr.otton
I
o\
:-l
I
PE?]ODX
ærmÂiIi[
TOT/II_, 
- tr{SGI;S/Jrî c.E.E. - rilIG P^§ TIETS - DRTTTTiU{DTr
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Ja;r
tan/îoa
- 
l--
J an/ltlaI
Jan/Âpr
Janltrfai
J an/,Jun
ton/t:ut
,ralrr/Aug
Jan/Sop
lanfoat
Jan7tr[ov
Jat/Doc
4.O42
?oo5l
15'.644
19.128
21.335
22.964
24.762
26,682
27.953
29.470
32.,1 43
36.68t,
5,705
15.279
21 .806
27.176
31 .100
32.477
33 .6 59
34.398
35,225
36.378
37,897
ÿ.4',17
2.794
6.309
10.51 7
16.046
19 .87 4
22.064
23.239
2,612
5.500
9.286
11.145
12.866
14.49J
1 6 .131
,17.847
19.o16
20,379
22.756
26.956
1.405
5.270
8.283
1 1 .478
1 4.933
16.OBB
16.941
17,573
1 8.235
19.157
20.5.!,6
22;OT6
2.275
4,768
7.552
11"2.+1
14.3O5
1 6 .328
17.415
1.430
3,553
6.358
7.983
8.469
8.473
8"631
B.835
8.931
g.og1
9.387
9.728
4.30o
1o.oog
13,523
15.698
16.167
1 6 .3Bg
16.718
16.825
16.99o
17.221
17.351
17.4O1
519
1,541
2.965
4.805
5.569
5,736
5.82,j
11061/\tr/64
NEDERTT]'ID
rc
lr:ÈgL! : Oignons ,$:gggç!g. : Spoisozwisboln Q=lI=
[bnnos
To:rnon
61
4.857
5,228
6,535
4.3.+7
415
93
583
1
(-\
o)
i
P.l,RIODE
ZEITB/iI]:.I
[0riü 
- 
NSGI]SIIIIT c.EnE. 
- 
r,l{G I plys rr.ERs - DRrrrrItiDl,Î
1962 1963 1964 1962 1963
_yL
13.618
11.463
7.877
7.680
3.O17
2.26r1
4.516
_ 'I'_
12.994
10.000
5.362
201
215
60
260
3.28.|
5.825
10"054
5.601
5,137
y"_
7,106
4.664
3.091
3.008
1.68,q
99
152
3.098
6.635
6.542
4"690
4.062
i9
Jan
Fob
tr{ar
Âpr
i{ai
Jrun
Jn1
&rg
sop
0ot
Nov
Doc
26,863
20.800
14,767
2,344
1.212
666
3.101
11.598
16.542
28,537
21.393
14,513
20.259
17 
"625
11.t60
7.046
4.081
541
1.635
1o,076
17,942
22.659
12,394
14.380
18.475
16,691
1.4.412
12.A?7
3.432
2.357
5,O99
1 3.869
1 0.800
9.405
2.143
997
606
2'841
8.31 7
10.717
1 8.483
15.792
9.076
13.1 53
12.961
8.359
4.038
2.392
442
1 .483
6.978
1 1 .307
16 ,1 17
7.703
1O"318
tr
§,
11061/vr/64
NEDTRTIùÏD
PÂTS ÎIF,RS 
- 
DRITTIT}IDM
PER.IODE
ZEITRÂUM
[OTJ\I, 
- 
INSGESâIJIT c.E.E. - EI'rG'
1962' 1963 1964 1962 1963 1964 1962 '1963 1964
Jan
,ran/ret
,rahltar
ran/tpr
,ranftai
i, an/Jtllx
.ranfur
tan/tutg,
Jan/Sop
.tan/oct
',ràAov
ranfDoc
26.æ3
.i
47,662
62,1i29
i-
64.774
65.986
66.651
69,753
_ 
Bl .j51
. 97.893
126.429
147 .822
162.335
20.259
3?.890
49.350
56 .384
60,465
61.O05
62.640
72.716
go.658
1 13.317
125.711
140.091
18.475
35,166
49,577
61,604
65.036
6?.393
72.491
1 3.869
24.668
34.O7q
36.216
37.213
37.820
40.661
.48.gTq
59.694
78,177
93.969
103.044
1 3.1 53
zà Jzo
34.489
18,527
40.919
41 .360
42.844
49.823
61.129
77,2t5
B4,g4g
95.491
13.618
25.O80
32,957
40.636
43.654
45.916
5A,.434
12.994
22.994
28.355
28.558
28,773
28.831
zg.cigz
32.373
38..199
49.252
53.853
59.291
7r106
11.77O
t 4.861
17,857
19.546
19.645
19.796
22.893
29,529
36.O72
40.762
44.600
4.857
10.086.
16,620
.20.g68
21.382
21..417
22.O57
t.
o\\o
!
:r
Oignons
r Spelsozwiebeln.
Tor"lres
Bonnon
D
:Q=
I[=
11061/vr./64
NEDXRLÂ}ID
EXPORTAT]ONS ME[,IStiErUrS 
^{ONAT[ 
TSIm AUSrUmm[
&@i!'Erzerrgris Tomatos: Tomaten Q=ld= TonnosToruren
I
-lo
I
PERIODE
[OT/,.t 
- 
TNSG.TSA}IT C.E.E. 
- 
Ell,IG PÂYS TIMS 
- 
DRITîI,TNDM.
I
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
üan
Fob
Mar
/.pr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
0ct
Nov
Doc
79
6
B
861
1 7.733
44.564
37.751
43,986
24.648
I 4o019
4.080
374
10
9
20
2.121
21 ,637
40.971
40.032
41 .419
27.232
I 3Ç008
1,826
70
5
9
1
1,670
23.589
58.oB4
65.607
63
4
4
359
9.467
29.158
28.60g
35.239
20.39o
1O.762
3. 193
353
9
9
11
823
11,965
24.563
29.672
29,251
16.827
8.488
1,417
60
5
1
663
11.227
41.949
52.963
16
2
t,
502
9.266
15,406
9.1 42
8.7 47
4.258
3-257
BBz
21
1
9
1.298
'9.672
le .+oa
1 O. 360
12.158
10.1O5
4,520
408
10
B
1
1.0o7
12.361
16.135
12.644
ar
tlo51 /vt/d+
NEDEBI.,/ù{D
nxp on natr ory s crnnnrrTl ws/l«ntwem w, 
.aus rumnnt
Prod.ult t TomatosElËi6rs c îomaton
Q r llonnee
M 
- 
llbannon
I
\l
I
PERIODE
zEIIRAÏIJI
[OT4I, 
- 
INSGESÂMT C.E.E. - EWG PAIS TIERS - DRf?I[8{DIR
1962 1 963 1964 1962 1963 1964 1962 1 963 1964
Jsrn
.ran/rot
ranfU,at
Jan/Apr
Jan/Ïai
tanfltn
tanflat
,ran^.rrg.
,ran/Sep
trmfoot
JanTt{ov
ta{Dàc
79
8l
92
953
1 8.686
63.250
101.001
144,987
169.635
183.654
187.734
1BB. Iog
10
20
40
2,162
23.798
64.769
104.8Ol
146,228
173.459
1 85.468
188.294
1 88.364
I
I
14
15
I .685
25.272
93.356
148.963
63
6B
71
431
8.897
38.o9o
66,699
101.939
122.329
1 33.092
1 36,285
1 36.638
I
9
19
31
842
12,824
37.386
67.058
96.317
113.1 45
121.633
123.Or1
1?3.111
5
6
6
665
11.896
53.845
t06.8o9
16
17
21
522
9.789
?5.160
34.302
43.048
4?.306
ÿ.162
51.449
51.471
9
1.320
10.974
2?.383
37.7/,3
49,911
60.314
64.835
65.243
65.253
1
1
I
I
I
I
9
1.020
1 3.376
29.511
42,154
.|-

- ?, - Lr:o6],,/vr/64
, U'E'B'L'
Inportatloas 1962 
- 
L96t 
- 
1964
t'
I
II,E.B.L.,/B.q.E.U. Llo6l/Vr/64
IMPORTATIONS MENSTIELLES }.IITLÏC;E EINFUHREN
Produl-t : Choux-fleurs
Erzeugnls_: Blunenkohl Q = 
Tonnee
M = Tonnen
I
\l
+
I
PERÏODE
ZEITRÀUM
TOT/.L 
- 
TNSGESAi,IT CÙ8.8. 
- 
EWG
--T
P/.YS TIERS 
- 
DRITTL::NDER I
I
J.962 L96t 1964 ]-96a ]-963 l-964 Lg62 t965 ]-964
Jan
Feb
Mar
Jipr
Mai
Jun
Jul
Âug
sep
Oct
Nov
Dec
1.5OL
1.8L8
l r2r9
2.706
2.234
t7
7
I
8
L14
386
4lg
6o5
307
737
44s
8oo
2
9
l-
1I
24
188
Bgr
L.135
1.O18
2,rLO
a.788
L,4gg
1.8L8
l r2r9
2,6.94
2,234
L?
7
I
8
114
786
426
604
29?
,2L
445
799
?
9
1L
24
LB8
891
1.119
953
2.1f.O
2,788
2
L2
L'
L
10
L6
1
t6
8t
II . E.8,L.,/B ôL_..EJ.
IMPORTAT IOrYS CLIMUIiÂT MS/,KUMULATM EINF UEREN
].r.u6]../v!./64
f1Prodult; Choux-fleur6ffie: Blunenkotrl M = Tonnen
PERIODE
ZETTRAI'M
TOTÀL - INSGESAMT C.E.E. - EWG t PATS TIERS - DRITTLENDER
]-962 t96, 1961 ]-962 t96, l-964 L96e t96, L964
Jau
üan/tea
Jan/\tat
ïaa/àpr
Jan/MaL
Janftun
üaarlJul
Jan,/.rtug
.Ianrlsep
tan/oct
.Ian7Ïov
Jat/Dec
1.581
5.VL9
4.i58
?,264
9.498
9,5L5
9,5e2
9.529
9,537
9,65t
]..o.or7
Lo.4?6
605
9L2
L.249
L,694
2,494
2,496
2,505
2,W5
2.5L6
2,',AO
2.7?8
'r 
..619
L.L,i
2,t57
4,461
7,25L
t"+gig
7,rL?
jts556
2"25L
9 0485
9*5c.2
9"5o9
9,.5L6
ÿ.'524
9,618
10.O2r.
Lo.45o
6o4
90L
L,222
1.684
2.484
?.496
2,495
2.495
2,506
?.5ro
2;?L8
7,.6a9
1,.Llg
2,O52
4;6a
7.L50
?
2
2
t,
L'
L'
L'
L'
t,
t,
L4
26
1
IL
27
10
10
Lo
10
Lo
10
10
Lo
to
t6
101
Lo1
IOl
/
Q = Toanea
I§
vt
I
u.D,arl./g.t.E.,ul tto6l/vr/64
ilæont nrt oNs 
. 
l.tgNs ugl,lus ÆoN..tt t cgn e llmuHREN
a
ProÈglt_t Laituee pommées
Erzeugni.s: KopfsaLat Q = Tonnes
I{o\
I
L lt Dla la M = Tonnen
PERIODE
ZEITR.\UM
TOTAI 
- 
INSGES/,MI C.E.E. 
- 
EWG P'.YS TTERS 
- 
DRITIL;iNDER
]-962 L963 ]-964 ].962 t96, 1964 t96z L967 t964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
,Ju1
;'.Ug
'sep
0ct
Nov
Dec
24?
2L7
520
844
667
L67
24
92
][?
91
98
269
202
259
782
679
57L
3t
,5
24?
2t2
]-24
t3
28
76
r68
749
52'
L?o
x9a
5ZO
84r
664
L65
?b
92
Ltl6
90
9?
269
182
255
,82
674
5?t
7L
75
24?
Z.Lè
:.24
t,
28
6B
148
T4
5t9
77
2L
7
2
2
1
1
I
2A
4
.l
5
8
20
t5
4
Ï.
II- E,8. L.,/B. L oE.U.
rMPo RrArr oNs c uMUr ÀT r\Ij§Âul@!êTI v-J E r NFUH Rp II
La,o6)./v1/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
Produ{i: Laitues pommées
Erzeu€Lie; flopfsal-at
I
-§{
I
PERIODE
ZEITRÀUM
iOTi'L - ïIISGESÀI'IT C.E.E. - EVüG
_----.__r-
i
' P..YS TII]RS - DRITTLËND'iRI
tg62 r-963 ].964 a96z L963 1e64 
_ 
i 
_te62 _l _l?g_I_ ,21!_
,Ia.n
Jan/Feb
Jan/Mzr
Jan/l;pr
Jenl\Ltj-
u en/ ù\t7
tan/tu]-
Jan/ .ag,
Jtn/Scp
Jan/oct
,Ian,/Nov
JanrlDcc
i
24?
460
9Eo
1.824
2,49].
2.657
2.681
2.??4
2,92L
1.OLz
J.11o
3.78O
202
46L
84t
1.48'
2,9r5
2.086
2.L22
2.768
2.532
2"?06
2,7L9
2.747
76
244
597
1.115
t7o
762
882
1"723
2,18?
2.552
2.5?6
2,668
4"814
2.9o4
,,0o1- '
3.?-70.
182
4lg
8zo
t,455
2.O27
2.O58
2,O94
2.].4o
2.5i4
2,6?8'
2,69]-
?,7L9
68
2t6
55o
1.069
l|77lgelqa| ,o,| ,ouI ro:I ro>
I roe| 1o7
I roaI Lo9L-ro
I
I
20
23
21
28
eB
z8
aS
28
a3
zB
zE
28
I
zB
4t
4Z
U.E.B.fr./B,LrE.t.
-It,Iportl ltrJrE U.IgUilBH
Prodult: Earicots Princesses
g:8,1,.,I+-at SchneiCebohnen und
et similari res
dgI.
TO?ÀL . TNSGES.J,I'.7
;
4
3+
706
1.554
566
291
65
106
119
66
a-
11 -
PE]1]ODE
ZEÏTP*UI4
C.E..E. - EWG
19'o3 Lg61 | tgo4 'I 
- 
-- 
--.
Jan
Feb
liar
Apr
Mai
Jun
JuI
.Lug
Se.r
0ct
Nov
Dec
l.962
3
1B
92
1\5
639
L,li')
642
105
5
26
95
7
1
4
5
J6t+
4y
17
289
43
.JL
11
65
t
7
5
29i)
26?
L.]-,22
629
1
,5
24
9?
I
-.1(lo
I
I
I
I
2g
t42
1.509
549
2
17.
75
108
1954 tg62
3
18
o?
7l-5
772
11
L3
105
2
3
1
P,.YS TIEFIS - DRITTU;ND]R
11051 /\fi/64
Tonnes
Tonnen
t961 L964 ]-962
3
7
5
299
U.E.B.L./B.L.E'U.
. ri'1P.oi?TATIOjNS CUMULI^TMSÆUMUL/.TIYE EINFUHREN
11,o61Ær./64
ProduÈt: Eariccits princesses et slniLalres
ffi&: schneideboÏ-nen'und dgI.
Q = Tonneel,l = Tonnen
I
\l\o
I
PERTODE
ZEITRJ.UM
IOTiTL 
- 
fNSGISÀI"IT C.E.E. - EïiG PÀYS TIERS . DRTTTIJ:,IVDER
,sæffi t96z tg6, 1964 L962 a963 L964
Jan
Jan/Feb
Jan/7tar
Jan/ i-pr
lanf'ta3-
Jau,/üun
Jan/.lut
Jan/!,ug
Jan/Sep
lan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
t
2l
].t,
428
\.067
2,'200
2.842
2.94?
2.952
2,g?d
,.o73
,.07.6
2
6
L89
8r8
2,772
2.978
3;2rO
,,295
,.4oL
'4,52o
4,596
,
6
L1
7LU 276
'gL5
2.O48
2,690
2.795
2.'8oo
?.826
?;92ÿ"
2.92L
166
L42
L.651
2.200
2.2U2
?.2L9
e;294
?,402
2,402,
t
2L
LL7
]-52
t52
L52
L52
t52
L52
]-52
]52
L55
2
6
",6ze
72L
?r8
1.O28
L.076
L.1o7
2.118
2.184
,:1 |
Pro_duit: Çarottes
Erzggg!§; Karotten
9d:À"r:Æ.,r,u.gs L]..o6]./\tr/64
I!ÎP OR T.itT I O.NS l.fENS U tLtl,ES ÆON,.T LI CH E E I NT' UH RE N
Q = Tonnes
IUI = Tonnen
I
æo
I
PERIODE
ZEITRAU},I
TOT;L 
- 
INSGESJ.I,IT C.E.E. - EWG PiYS TIERS . DR]TTL;iNDER
tg6z L96t t964 ].962 L96' ].964 ]-962 t96t J-964
üan
Feb
Mar
Apr
MaL
Jun'
JuL
Aug
sep
Oct
Noÿ
Dec
1.15L
1,822
2.L14
1.149
1.454
1.788
898
954
682
886
1.06L
1,58?
985
L.ooJ
9tz
9L9
1.081
t.r?L
645
,98
555
6o9
l,o3?
984
!.2ro
980
1.Or1
846
I.Lo5
L.505
1.900
79].
1.180
l"7go
88r
954
685
886
L.061
L.587
978
'995
9L7
9t2
t.o73
79L
565
798
555
. 608
1.o37
984
l.2ro
980
i.ort
818
46
,t7
2]*4
t58
274
798
t7
2
7
I
t5
7
48
580
8o
L
28
af
u.u,g"L,/B.LoE.u, tL.o6l/vr'/64
Prodrrlt: Carotteo
ffijff:gi Ke.rotten Q=M- TonnesTonnen
I
CnH
I
PERTODE
ZEÏTR;.UM
TOTT'L 
- 
INSGESÀI'ru COE'E' - EWG P/IYS TTERS - DRITTLïITDDR
l-962 ]-953 r-964 Lg62 l-967 L964 L962 1963 L964
tlan
Jan/teb
Janl},lar
Jan/.lpr
Janl\{,a!
d anldun
Jan/Ju;.-
Jan/!,ug;
Jan/Sep
Jan/oct
JanÆov
Jan/Dec
1 o151
2.971
5.OB?
6 
'275
?,689
9.1+'/?
].o.775
:-i,i3o
L2.016
].2"go2
L7.967
L5,55]
985
1.9BB
2.92O
7 
"839
4.92o
5,29t
6.94t
7,779
?;894
.B,joT
9.51+o
].:o.524
L,2rO
2,2]-O
,.24].
4.oBZ
L.1o5
2"610
4.5to
5,7O1
6,48t
7.87L
9.7i2
9,7O7
10,392
11,278
12"339
13.927
.978
1,q9?3
êc89o
1o8o?
4.875
5,626
6.197
6 
"595
7,L5o
?.?58
8.795
9.?79
1,27O
2,210
, "24t
4.o59
46
76t
577
%4
L,208
1.606
r.623
1.62,
1.624
t.624
1.624
L,624
7
t5
30
3?
BS
665
?44
744
?44
?45
?45
?45
2B
TIVIPOITT.,TI ONS . CUT{UL...TT VES /KTN.{UL..TI VE E T NTUHREN
U . E. B, L. /8. L.-E_:-U ..
JUBo. r-L;,t r_o us _uE!!§rlli,llIi§ll/Io §,'r]rIcgli" EINFUHREN
tl-.o6t/u,r/64
îonne s
Tonncrr
ryoaqi!: Oiqnons
_g.L',*.§i:*.. § p c :i s e zwi c b cI n
PERIODE
Z]JÏT.?;UM
TOT/iL 
- INSGIIS;,MT
tg62 a963
Q=M-
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mal
Jun
Jul-
Âug
sep
0ct
Nov
Dcc
1.O19
1,976
L.796
l,g?4
2.862
7.001
585
180
188
282
849
1.]-72
2,789
7-..923
t.597
1.8C9
2,862
1.028
130
145
722
404
659
B8z
]-954
995
1"o97
Boa
l"l+7o
24
8g
5t7
2,442
969
266
L2
1
,
25
B8a
I
Oolu
I
CcEoE. 
- 
EWG Pi,YS TtrERS - DRIîTLÀSDEB'
L962 | t953
3L
528
1.864
2,?OB
6,95:-
532
9
2
10
1. OL9
L,945
1 .268
110
t54
5o
53
:J.7t
LB6
282
84g
1,L62
2,799
l-. Bgg
1.508
L,292
420
59
64
t71
72l.
4cr
_614
.lLæ
959
I 
"O79
799
589
u,E,BoL./BoL.E.U.
IMPoRTATI ONS CUi,ÎULÂTMESÆIn'4UL-j^TM EI NT'UIIREN
11.o51lVr/64
Q = Tonnes
,M = Tonnetl
!f_olyj_!.: Oignons
nig936::l§: Speise zwi.ebeln
C.E OEN - EU/G PirYS TïEilS - DRITTLJiNDERTOTITL - TNSGESAMT
24
Ll-'
670
,rO?2
.4.04t
4,7o?
4 .:.Ll
4 ét9
4.rza
4rr4?
5.229
Jan
Jan/îeb
Janfi,Iar
Jan/Lpr
tan/Mat
d anlJ un
J atfiul
leri/:,ug,
Jan/Sep
Jan/oct
J.a.n/Nov
Jan/Dec
. 
2.789
4,688
6.t96
.7,488
7.9o8
7,967
8.oJ1
8.155
. 8.486
-. 
A" gOZ
9.52L
9.52L
959
2,O78
2,81?
3 
"426
tL
559
2.422
5 
"170
5,?Bl
6,313
6.r22
6 é24
6,724
6 Jz4
6,r33
l-.o19
2,995
4.?9t
6,?64
9,626
LO,12?
10.912
11.O92
11.280
.].,L,562
L2.4L1
L7,583
2,789
4,?Lz
6,7o9
8.It8
10. g8O
L2.oo8
]-2,338
]-2,4C,
L2 
"BO5
L3ez9g
u. 868
L4,?50
995
?-.o92
2,894
4.164
1.019
2.964
4.272
4.142
4,496
4,546
t+.Sgg
4,??o
4.956
5.278
6,o8?
7..250
I
æul
I
t96z
ToE oB,Ir.1BoL.E.U.
IMP 0R TTITI ON§__M5NS UE rt ir§ ÆO N^ Tt r
tto6tlvv64
Produit: Tomates
E;,æf.: Touiaten
Q=
M.
Tonne s
Tonnen
t
OoF
I
PirTS TIll:RSC.E"E" 
- 
EIIJGTOTirt 
- 
INSGES/rMI
PERIODT]
ZEI'I'n*UM
425
. 414
789
1.]-,29
??4
29
111
26
7o
2
65
460
L41
271
?98
260
6g
14
tt
587
72]-
il_. o25
647
217
LB
5o
5L
20
2
3
3
t7
24
544
449
42L
2A5
-77
?8
65
2
428 ), Sgt
45L I :Ye
?Bs I ', 8)B
L"151 | r.rz:
l-.718
4zB
qa2
209
77
?8
9t
72
Je.n
Feb
Mar
rrpf
IIai
Jun
Ju1
/:ug
sep
Oct
IIov
Dcc
583
72l-
L,O2?
7L?
697
161
32'
849
280
7t
14
l_6
l962 | L953
IMPORT:'.TI0NS CUIgL:TTYE§ÂUUU@
tL.o6l/vt/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
Produ!ù: Tomates
Er-A"læf-: Tonaten
I
oo\n
I
PERÏODE
ZEITRÀUI"I
TOTiTL 
- 
fNSGEg.Ll'IT coE.E. - El[G P,iYS TTERS - DRITTI,,iNDER
L962 L963 r-96+ L962 L963 L964 L962 L963 L964
,Jan
Jan/vea
üan7trLar
Jan/I'pr
Jenfi'Ia1.
Janfun
JanftuJ-
Jan/!,,ug
Jan/Sep
Jan/oct
Jan,/Nov
Jan/Dcc
581
1,704
2,33L
3,O43
3.?40
7.902
4.225
5,o?4
5,154
5,425
5,4t9
5,456
4eB
Bzg
1,668
2,82t
4,:-79
4.6t8
5,2a5
5.424
5.5;AL
5,579
5.670
5,742
59L
t-.L4g
2,OO7
,.18O
:
2
67
527
6zo
947
l,?41
2.001
2,O7O
e.o85
2.086
1
20
20
26
57o
1,0L8
L,505
I,?LQ
L,?87
L,865
L,910
L.932
7
9
1B
31
583
L"ro4
2.329
2.9?6
7 
"Ztt
3 
"212
3,282
,,333
5,151
t,755
,,355
7,37o
425
859
L.648
2,795
t.559
3.600
3.7LO
,,?L4
7,?L4
3"714
3"740
3.810
588
L.l-4ù
l. g8g
7,]h?

_8?_
U.E. B. Lt
. 
Exportations ]-962 
- 
L967 
- 
1964
],]-.o6lfir./64
B.L.W.ÏI.
,lusfuhren l:g52 
- 
L963 
- 
1964
.l
:
I
I
I
I
Prcdrrlt: Choux-fleurs
E"r"G[-: Elunenkohl
u,E1B.L./8,1,'Eig. 1l,o6l/vl/64
EXPOBIêII ONS !'IENS IIEILES/VION;aTL ICII E ÀUS F' UHRE{
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
Oo@
I
Prnropu
ZEITR/.ÜM
ÎOT/.L 
- 
INSGESÂ},TT C"E.E.. E'TIG P/iYS TIERS - DRITTL!ÏNDER
J.952 t96t ]-964 Lg62 l,;r-l L954 t962 t961 1,64
rJan
Feb
Mar
Apr
tYai
Jun
,lu1
Jiug
sep
Oct
Nov
Dcc
8
t5
32
37
?,978
1,756
t,655
463
368
tt7
14
1
7
2
Lo
r-54
5,184
1"442
739
355
781
74
11
5?
72
14
24 1?
24
?.7L9
L.74L
L o S1r.7
h50
255
?'7
10
8
151
4. 518
L 
"l-87
38l-
ttz
758
77
4
57
12
14
6
l_
:,
L'
2]-9
L5
B
t3
11]
4o
4
L
4
2
2
5
566
255
8
25
2'
I
7
18
[rt .l t
l, À
Prorl::i.t : Choux-fLiure
m@: Blumeni<ohl
.J-,I
rr.È.8.L,/B"L.E.u. ta.o6l/vr.,/64
EI(PoRTÂTIONS CUI.TULAITUESÆUMUL/.TIÿE AUSFUHREN
Q = Tonnes
irl = Tonnen
PERIODE
ZEITRJ.UM
TOTÂL 
- 
INSGESJ.},ÎT C .E OE ' - E!\'G
#
P;YS TMRS 
- 
DPITTL':NDER
Lg62 t967 L964 ..L962 '195t r964 L962 L963 L964
Ja4
Jan/îea
Jan/M,:r
Jan/lryr
Jac/}[aj-
J anlJ un
Jan/tul.
Jan/..ug
Jan/sep
Jan/ocl"
.Ian/Nov
Jan/Deo
8
2'
23
55
92
B. ort
9,18?
11.042
1'r.505
1L.873
11 .990
L2. oo4
L
I
11
2L
t?4
5 J5B
6,8oo
7,t89
?.544
8.325
8,759
8,t70
5?
Bg
10)
I.27 .
,7
7
,?
19
61
?,8c5
9,L46
lo 
"79,
11,21+4
].1.499
Lt.-5?6
11.587
1
,
L1
L67
4.792
5,969
e .lst
6.68a
?,44o
?,471
?.4?7
57
B9
LO7
109
L
16
16
15
29
22$
241
249
?6t
174
4r4
L4?
l_
5
8
10
11
576
g7L
8t8
Stia
B8:
886
Bgl
LB I
cr,\o
I
I
u,E,B,.L n/B.L,E.v, l-l-.o6l/vt/64
r xpq ryngg rIS__I4 NS U E LIpé1Mo N^ r t r cH E
Produ-i.lr l,aitues pommécs
Fr?eue;nj.s-! Kopf salat
a
M
= Tonnes
= Tonnen
I
\oo
I
.f
PÀYS TIERS - DRITTL/iNDERPERIODE
ZEITR;.UM
'IOTir.L - INSGESAMT C.E"E, - EWG
l_962 t961 r-964 l,962 L951 L964 Lg62 L967 :-96,4
tfan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
.Tu1
Àug
sep
0ct
Nov
Dec
12
25
l.'g[
4Bz
432
110
L
4
6
28
2C4
7t].
153
L79
480
750
?83
]-99
8
L2
4
L18
246
566
3.5
L79
299
Brr
,;
118
47L
19?
L07
3
5
16
L4?
240
150
L77
4zg
?49
782
l-99
7
t2
4
to7
228
559
702
t77
298
Brr
L2
l-6
16
4z
3
1
1
1
12
57
7I
t
2
L
L
L
l_
,;
18
7
3
2
L
I1
fli
_Ilqg-{*1._t I T,aitues por:nméesIs:s3§_i:r**j'L*
llf-:-P..,.1y'.e : l-:.E-. u,.
lxP!.wvEMSsuqI,ÂTivE rus FUHREry
"ÿ 
i,
. LI ,c6livt/64
Q, = Tonnes
M = Tonnen
PrRroDE I ror -L - INSGESTJ{T C.EoE..- E'vVG P/.YS TIERS - DRITTL}iNDE]?
I ZEIT.I.ü",UM
t t962.
12
17
19r
628
l-.110
7-,22'.,
\.2?-I
L,225
1,212
1.260
t.464
l,?75
Jan
Jan/treb
J;,n/'1".t'
üan,/1rpt'
Janhtaj-
,) p.Tt/:i\7(t
J:t-r./,Ju].
J:r./Jug
J ar./Sep
Jta/Ocl
ian/Nov
Jan/Dec
L*
a963 796t+ ]-962 L967 a964 t96z te6, I we+
L53
733
Bre
1.55à
2,i45
2,546
2.554
2.565
2,569
2.68?
2.933
1.499
305
484
783
L,594
io,
63t+
l- 
"o24l.,1]I
I,l7l
L.t14
1.]-79
t.L55
!.1o2
t.542
15o
,28
8o7
1,557
2"14O
2,541
2,548
2,559
2 
"563',
2.670
2.898
,.45?
302
479
???
1.588
l2
12
28
44
86
89
9o
9L
93
105
t62
273
3
5
5
5
5
5
6
6
6
t7
35
t+2
2l6 'l ,
lT
'-....,/,
-.II"E,B'1.,/B.T'rE-'g 
-. 
-- 
, 
t' ao.-/alyétr
ExpoRTÀTroNs lENsuE t rEs^oN,'.TLrcEE . us FLIFEN- 
- -
Tonne s
Tcnnen
a-!{=lËËisfiis: ïYitloofl-"-_*-T-I PI]RIODE I
Produti ; lTit.l-o rf
ZEITIt..Ui,l
J,'-.^.
Fub
Miir
-'-pf
l"[:"ri
Jurr
Ju1
i.ug
S'-P
0c;t
iiov
D..lC
'IOTj'L - INSGE§;:.I4T
t962 t96i ]-954
I 1 ,606
iI.l-iB
10,219
7,862
C"EoE. - EITG
]-96
? 
"7?8
4.tt6
?.194
6,L22
1.7O8
7i?
B
224
2.82L
5o?'t].
5,9'!?
P-,YS TISRS - DRITTLiNDER
j-963 l.964
6.795
9"646
? r('4O
4,6:-.7
2,J-51
282
5
4
92
2"1r8
4,9i8
7 .4a3
o rcl
6,458
9,225
? 
"528
4,:-86
4z:..
?_9
4
279
i,44]-
?,26j-
?, 881
4.88,
7.LgL
5,119
3"784
1.851
198
4
69
1.616
7,64L
5.105
8.262
8.559
B"to4
2 
"639
1.9L2
2,45,
2.1O1
1"273
298
84
c
27
542
t,297
2.O98
2"t48
2.742
2,O35
L"506
' 4ZE
B9
.21
4
55
6zo
1,520
1. g64
1"144
2,599
2"L1-5
L"221
I
\o
N)
I
'À 
( 
1
]-96? tea4 ]-962
'| I d
ProCrr lt: WitLoof
.u.J-Zçf.§üe-t !Tj. t1 o o f
t- PËRIODEZElTR;UI"I
,{an
Jan/t'eb
J.aa/Mar
Jan/Èpr
.JanfÎai
Jan/Jun
.J.t^nfiul-
Jat/ t-ug,
Jerr/Se::
Jt.n'/Oct-
Jan,/I'Iov
Jan/Dec
.JOTJ.L 
- 
INSGESIJ'IT
.:i-t
v
!{:-E: lé:lP-lLEd,.
EIwylut{u r,.'.rr vs. l.uqnuii;rE[
C"E.Eo 
- 
E',ÆG PriYS ÎIERS 
- 
DRITTL.ïNI)ER
tg€,3. 1951r
tlo6t/vr/64
Q.= Tonnes
Ivi = Tonnen
3.744
5,941
B,o58
9,28]-
a96z
6,T95
16.441
24 
"o81
28,698
jo,851
3L,13)
3L,]-38
3t.:-4à
'3t,2i7
13.3)l
t8.329
45.73,
Ll 
" 
6c6
?,2,?64
t2 
"gB5
16,8!5
1.963 ]-964 l-967 r-964 tg62
9,526
L5.981
z5"zuE
3?-,837
77,9L3
7? 
"431r
3?.464
77.46t1
17.750
4t 
"l-9t
48,45a
56.131
4.88J
]-2.O?4
).7 
"4L3
20,797
22.650
22,848
22.848
22.852
22,92A
24.576
28,t77
1i.482
? .l78
]-t.,4g3
18.68f
2,+. Eo6
28,5)5
28,817
28 
"846
28 
" 
846
29,O7O
,L"89L
37.612
47,549
L.g!2
4.767
6.668
7.90]-
8. zoL
8,285
B'e9o
8,zgo
I 
"7t3
8.855
LO,a52
].,2.251
2.L4B
4.49o
6 
"525
B,o7l
B.5oB
8,597
B.6tB
B,6zz
8,68o
9.300
10 
"820
].2.?84
B,z6a
16.8a1
24,925
2? 
"95tr I
\o
ul
I
U.x. B,Lo/B oLoE.U.
ETPORTÀTTONS i,flîNs UELLES ÆONÀTI] CHE ÂUSFUEREI{
---
tL"o6t/Vr/64
Tonnes
Torrtto'nPrcduLt,: Haricots Princessesggr.[€[j-g, Schneidebohnen und
\ , q
et sinilalres
dgI.
Q=
Di=
I
\o
+
I
;t--;
ZEI'IPJ.UM
TOT;,L 
- 
INSGESA:,If
ts6zltt6Tlrre+
C.EOE' - EIVG PÀYS TTERS - DRTTTL.I{NDER
]-962 l-967 1,964 ]-962 'tg6j 1964
Jan
Feb
M;-,r
iipr
I'Ial
.Tun
Ju1
Jrug
sep
Oct
I'Iov
DcC
2
,,,
5,8?7
4.:.26
1,173
6
7
1.211
to 
"695
5.418
1.205
I
1
)L
t1
5,O95
7.664
1,174
6
958
9,640
4,ig\
1.182
1
2
2
2
782
452
19
3
25'
1,o55
1.O20
24
\tl, b
'|l 1'
Produitl Harioots prir.ceeses
Effiiu, schneidebohnen und
PERIOi
ZE;'IR/
Jan
.Ian7'Feb
ian/Ntar
Jan/,-.pr
.ran/Mai
J anlJ un
tan/Jul-
Jan/l,ttg
JanrlSeP
I an/Oct
Jan/Nov
Jen/Tec
II.E,BoL./BçI.'.EoUo
ETPORT.I!1ÏO}IS 9ll1u&,rIvEsÆuwu,rlw Â
i. t
et sl-milaires
dgl. :
:]t,o6t/ÿr/6\,
Torrn e s
Toni:.en
Q=
M=
I
\-o\n
I
oDit
rtIM
TOTÂ.L 
- 
INSGESAMT C,E.E,. '" EV/G 'l P^YS TIERS - DRI!TTLiiNDER
!-troEtg62 : L963 1964 tg62 t961 t961 | tgSz t963
l
,Iar
.PP
T
,Ju1
'Âtr
's"p
'oc t
'Nov
b
2
2
2
4
4
4
17r'L)t
6.o14
10.140
ll,)lr.
Lt.7L3
lL..1tg
-a
1
t.2]-4
11-.9O9
17.327
'L3.533
18.5r4
LB,5'7
2 2
2
2
t35
'5"230
E.894
10.o28
10.028
10.O34
,ru
10.5tB
L4.995
t6.1?B
L6,Wg
16.L82
lZt,t,21 2l2let'
,I?84L.ru,
I r.zs:I 1.285I r.e85
I
t
tI
3
256
1.JII
2,1iL
2,t55
2,355
2"r55
U,E,B.I,.Ædt!Elg.
EXI'O RTÂTT ONS I'fENS UEI,LES,/MO NJTTT,T C LE i.U S FUIIREN
11. O61lVr/64
Tonnes
To:rnenP=^gÇ"tt.: oisnonsIlrry3g$" : Spei-sezwicbelu
PE-tIOD]i
ZEITR;I]
Jan
feb
l{ar
rrpf
I"lal
Jun
.Iu1
l"^Ug
sep
Oct
ilov
Dec
l.
Q=
M=
I
\o
o\
I
"i!
IÿT
TOTÂI, 
- 
INSGESJTMT C.EOE' - EWG PriYS TIERS - DRITTLIIIIDER
t96z 1967 L964 Lg62 a967 r.-954 tg62 l-961 a964
112
34
4l
12
Lo
BZ
133
L.699
825
4:.z
21CI
t45
l[5
92
22
?3
t2
Lol
303
958
34?
?5
29
r-38
108
2].6
4ss
188
L9
29
4l
12
L0
44
,13
t,456
645
194
194
96
116
86
20
7o
a2
B4
].62
6\z
t?t
47
1B
1l-,2
B:
211
406
]49
91
i,
243
L80
r.B
76
4g
29
6
2
4l
1g
L41
7l6
]-76
28
11
26
21
5
4g
19
.l L 
'
_l
!rg$Èt s Oi.snoneflze,r.g{ts.: Spe J-s c zwieb eI n
u,E:B:À:lg.L"E.U.,
EXPORT..'TIONS CUHUti'TIyIüv5@
'l
T
tto5l/ÿr/64
a
M
= Tonnes
= Tonnen
77
116
I
93
9B
98
98
98
141
141
384
563
580
6r6
664
29
35
17
79
?9
98
217
554
730
?58
769
795
23
2B
I
\o\l
I
PERTODI]
ZEITR/.UM
TOTJTL 
- 
TN'SGES';I{Î C,E.E o - EItrIG
-7r'N;'
I rre| 2o2I zzz
| ,,,ll.e+| ,uuI ,,,I t,tslI t.n,rI ,.r*I r,;eg
I 1.501
yL-
19
I+B
9t
tol
Ll-3
]-57
4go
t.946
2.59L
2.986
3"t8o
7.27?
yi-
8S
296
702
B5r
]-962 ]963 196,4
Jan
Jan/Feb
tui/wur
Jan/tpr
Janfi(ai-
d anlu un
Jaa/Jul-
Jat/ Lug,
Jan/sep
Jan/oct
Janrlltov
Jan/Dec
. 
112
r46
189
201
211-
296
6il-
2.i30
1.154
7 "566
7,?96
3.94].
r45
237
259
171
343
446
749
t.?o?
2.O54
2.1_?.9
2,]-58
2,296
ro8
72!+
779
96?
PJ.YS TIERS 
- 
DNITTLJiNDEIi
tg62 ]-96l- l_
tÇi
t
t
A.
l.
o
JtÀ
.l
